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SANTANDER.4I0 Vl.-Nflmero 1.929 
¿Se trata de una maniobra? 
E l restablecimiento de las g a r a n t í a s . 
En otro Gobierno en que no ñ g u r a s e n La maniobra se advierte c m toda cln-
UÜCB menuda, el anuncio del levanta- xi . rm a la r a í d a a que .le ar ras t ra m f j .v l % ¡ ™ ^ ^ ¡ * qoie el p r o p i e f 
MM^ nto de l a suspens ión de las garan- caso. , i , , ,le . .La Ecorrómica» hizo ante nosotros 
; - * „ ^ « o i L fiiorin n a r a i m o s Pues b ien ; dejando restablecidas las sinceras manjfestaciones desmintiendo 
t ías .-onsinucionales, fijado P a ^ ̂  ° constitucionales el Gobin no . a i e g ó n - amente l a ve r s ión popular de 
d í a s antes de l a reapertura de las Cortes, ga ian t ía -s c o n ^ t u c ^ m i e » , ^ mezcla e x t r a ñ a de las har inas fue. 
ftería la consecuencia l ó g i c a del ' perfecto que a-enga ha de verse foizosajnente p i e i ^ ^ los p a n a í i e r o s huelguistas, 
conocimiento de la d e s a p a r i c i ó n de las ci .ado a votvfrlas a suspender y este solo # 
^v.r.cran í l mantenimietno de healio puede ser la base de una campana, En la Alca ld í a se facil i tó anoohe una 
¡ l l Z l ™ - n e l ^ o n ^ A a m i e n t o de la comparse- l a ^ u e se dxce. ron r e f e r enc i a^ 
Bl Gobierno del señor S á n c h e / r í a d e m o c r á t i c a , que er, cuanto presiente ¡¡̂  ^ X ' 1 ^ 1 ^ ^ , 
l Domingo, 19 de octubre de 1919 
sen 
de 
do por In m a ñ a n a , he mandado re t i ra r 
todo lo cocido, con p ropós i to de que de 
nada - pueda 'culpársele . 
Los diez mi l kilos de h a r i n a echados a 
pi i'der suponen para don Mariano Rodr í 
guez una p é r d i d a total de. siete m i l cua-
i Í rcieatas pesetas^-
* * * 
fp hemos dicho que visitamos ayer el 
. . M ü i . l e n m i e n t o de panif icación del s e ñ o r 
Hod r ígue / . , ^ . 
En el recogimos una muestva.de h a r i -
a» .•omplelamente mezclada con un l íqul -
causa . que 
Tul medida gubei 
T r á t a s e del 
de Toca, q u e a cuenta de una conjura el río revuelto sale como una leona en de-
que no existe prepara una c a í d a difícij- fqnsft..... de |o que l iaya que defender y 
mente decorosa, y l a gente piensa, y no jalear. 
é s e n t a de fundamento en verdad, que el E l p a í s advierte é s t a s m a n a r a s y Ps 
levantamiento de l a mispens ión de garan- muy posible que el Gobierno se dé .uuíqta 
t ías eí una maniobra po l í t i ca de l a s q u e de que cualquier tiempo pasado fué me-- j o r d e ñ ó al q u í m i c p mi ín i c ipa l que reco-
das éfa u n a . iimi .wu " i J . ' ^ i . ra en seguida muestras de aquedla Ha? 
tanto provecho han sacado muchos de j o i . , f ^ i L n ^ a 
nuestros politiqueadorea profesionales, i Para j u g a r con la nac ión , se entienda „ ..tra parte, e l gohernador c iv i l % 
(Cha ante el alcalde de .a 
gada a Santander de una reineta úr 
aar ina éü condiciones que h a c í a n ¿ o s -
pechar fuera nociva pa ra l a salud, que ei 
señor Pereda Elord i puso inmediatamen-
te él hechp en conocimiento del Juzgado, 
cxm el ño d e ' m i é procediera a depurar 
¡is ^ e a i p p t ^ ^ l l í d ^ d j ^ ^ qup (hubiera lugar 
Hunos l iablado de fundamento, y nos 
basta con unas sencillas preguntas paro 
hacerle resal tar : 
¿ C r e e el Gobierno que el desarrollo de 
los conflictos sociales, a igudízados hora 
tras hora, permite la s u p r e s i ó n de una 
E L PAN Y SUS C O M P O N E N T E S 
Diez mil kilos íe ircrina perios. 
Ayer co r r ió con insistencia por l a ca-
medida que contiene tantas exaltaciones, p i tá l el rumor g r a v í s i m o de que en San. 
necesidad de extremar el r igor , n i si- tander s e . 6 8 ^ 8 fabricando pan con ha rigor 
quiera sin necesidad de otro© recursos 
míe los q u é representa a q u é l l a ? 
i m a s nocivas. 
Se afirmaba que hablan sido gnpontra-
l.'s sacos de har ina con substan ¡las que, 
¿Cree el Gobiemo que l a c a m p a ñ a sin- polr íe'guiuus personas, se h a c í n n suponer 
diealista extendida y a y dando y a sus dfi Rectos venenosos. 
denó a la Cfimpañíft, (Je |os ferrocarri les 
de) N'orie qmí dejase apartado hasta nuo 
V;L orden ef v a g ó n en que se supone ha s i -
do conducida l a exped ic ión d é esa l i a r i -
na, aQi) el fin dp q^ip sea puesto a dispqfli* 
ción dfd Juzigado. 
Píos parecen acertadas las medidas 
; i i ¡ o p t a d a s por lias autoridades, como 
i laus iblé l a c^éiducta observada por el 
i idustr ia l pe r j i á l i cado . 
Es preciso que este hecho tenfira l a debi 
da a c l a r a c i ó n para t r anqu i l idad del ve 
( ¡ndar jo , y esperamos que las autorida-
des no tardaran en h a l l á r la causa y ha-
ll unos de d e s ó r d e n e s púb l i cos , como en 
Bilbao, Servilla, Alicante, Valencia y Bar-
celona, permite el prescindir de una me-
d ida que en nada impido el desenvolví-
fiiiento económico de la n a c i ó n y que en 
Tratamos de i n q u i r i r lo que de cierto cer lo posihle para evitar ¿u r epe tk in . 
hubiera en la cuest ión y éój$ pudimo^ ~~ ~ 
comprobar el hecho Ciento de qué el i i r S t tAt^mHtk Q U Í T H tk P a í l Á t í 
dustria] panaderp d o n Mariano Rodrí- I l l U a r i l U I I * . U G l i l i l í 
gne í j gerente propietario de «La Erqrj/). 
mi a», h a b í a recibido diez m i l ki)os de 
nar ina , cuyos sacos se hallaban notabl 
CIRUJANO DfNTI9TA 
efe la Facultad de Medicina (fe Madr id . 
L o n & u l t a de diez a una y de tres a seis 
i t a traslado su c l ín i ca a la Aiamedí. 
¡ • l imera, n ú m e r o 2, p r inc ipa l , teléfonf 
o ú m e r o 108, 
DEL. OOBTEHNO C I V I L 
cambio garant iza por sí sola l a perfec- mente impregnados a$ ai) l íquido muy 
Cldm de aquel mismo desenvolvimiento? parecido al zotal. 
Los obreros no hallan inconvenientes El seño r Rodr íguez , a quien vla l tómoe 
, J i i , , >.noche con t a l motuvu, nos m a n i ñ ' s l d (pii-
m l a suspens^n de las g a r a n t í a s para i r (.lv.otivarnente a su c ¿ s a ^ a b í m i U r ^ U , 
todos los d í a s a su trabajo en busca del 1?¡er, sacos de Üiarina precedentes de Pa-
pan. En cambio sí lo hal lan, y fuerte, los lenciu, en l a m a y o r í a de los cuales se ob-
que eu l a p r o v o c a r i ó n de tumultos, en la servaban grandes manchns del l i fuido 
a l t e r a c i ó n del orden púb l ico encontraron ^ ¡ y e b i t o a e s t o - ^ ñ a d i ó el s eño r Rodr í -
el mejor medio para obtener las r o m p í a - gUez_di orden de que no fuesen abiertos 
cenc í a s de los Gobiernos déb i les y s in au- al públ ico los ciento y tantos puestos que .p iés de Valdavia que felizmente hab í a 
tor idad v con ellas la influencia en l a v i - ^ ^ a £ a "e"6 en Santander. 
La Hiya de l » t i e s . soludonaia 
Dijo anoolie a los periodistas el m a r 
da púb l i ca , que se traduce en el bienes-
lar , en el lujo en l a pr ivada. 
Pues si no se ha l l a el p a í s en condicio-
nes de prescindir de una medida que en 
nada le perjudica y que tanto provecho le 
reporta, ¿ p o r q u é ese deseo del Gobierno 
.Ir i r a las Cortes d e s p u á s de levantar las 
gá ra o l ías constitucionales? 
Adi-más—cont inuó diciendo a] seitox Ro-
Iríguez— y en previs ión de que pudiera 
ocur r i r algo anormal con el pan elabora-
iPOR E X C E S O D E O R I G I N A L A P L A -
ZAMOS HASTA MAÑANA LA P U -
B L I C A C I O N D E L E X T R A C T O D E L A 
SESION V E R I F I C A D A A Y E R POR 
I.A SOCIEDAD \ í E N E N D E / P E L A YO 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
UK l,A JOVKN 
D o ñ a C á n d i d a V a r o n a V a l d o r 
que f a l l e c i ó e l día 20 de oc tubre de 1918 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS A U X I L I O S E S P I K i T U A L E S 
D . £ . R . 
Sus padres, hermanos, tíos, sobrinos y 
d e m á s parientes, 
SUPLICAN a sus amis tades se si-van en-
comendar su a lma a Dios en sus orac iones . 
inedado solucionada l a huelga de s a « 
i I BS. . , i -
Si' ha concedido el 30 por 100 a las mu-
,'ci es y el 45 por 100 a los oficiales de p r i -
mera y segunda ca t ego r í a . 
El p róx imo lunes s e r á reanudado el t r a 
bajo. 
Las bases ifueron l irmadais por l a p r i -
mera autor idad de l a provincia . 
El gobernador d ió cuenta t a m b i é n a los 
per io í l i s t as de que el indus t r i a l panade-
IO don Mar iano R o d r í g u e z h a b í a i n u t i l i 
/ada todas las ihomadas de l a m a ñ a n a , 
en vista, de que l a h a r i n a dispuesta para 
la e laboi 'ación no se erucontraba eri Jas 
debidas poñd íp i f l n^ de higiene. 
E L V I A J E DE LOS R E Y E S 
L a s a l i d a p a r a P a r í s . 
POR TELÉFONO 
M a d r i d , 18.—En el segundo expreso de 
I r i i n ba salido para San. Sebastian y Pa-
rís e| Rey. 
Le a c o m p a ñ a ú n i c a m e n t e el m a r q u é s 
de la ToiTecilla. 
A despedirle en l a es tac ión acudieron 
toda la f ami l i a real , excepto la Reina do-
ña V i c t o r i a ; todo el Gobierno, palatinos, 
autoridades y numeroso públ ico . 
Al subir el Monarca a l v a g ó n v ió al se. 
ñor 1.a Cierva y fué dereoho a é), salu-
d á n d o l e afectuosamente. 
nunca sai iú de la juventud y que. expresa 
sus anhelos con r u d e f ^ cuya voz se em-
papa en lágr lma-s . 
Y d e t r á s , sugestionados millas de indí-
genas y forasteros asisten al espec tácu lo 
imborrable que en el silencio de la noche, 
tiene una augusta solemnidad. Asi a m a 
uece. 
Todo el que tiene una pena, una ale-
g r í a , la «üpresa árnte ta PWariiCa; al rudo 
son de la jota . ¡E». la promesa hecha, du-
rante el a ñ o por eí padre vuelto a la vida 
traj=. de ru-uel enfermedad, j x i r el novio en 
contrado, por la felicidad hallada-., 
La jota é s el cantar de una raza de hom 
ores di'.róieos y sencMos, bruscos y no-
bjfes <]ue Íes a c o m p a ñ o desde la enna, 
aiold.-ai.dulK- B] e s p í r i t u apto ]iny;\ toda 
mpresa grande. 
Y la idea de canta; a Virgen, la p r i -
mera de todas para ellos, fué l a que creó 
la fiesda dé ronda, que se recuerda siem-
pre con la misma fuerza que la prífl i^ra 
palabra de amo; " ¡da a la iunjei' dé mies 
tros sueños . 
Estu Virgen, que no quiere ser franee 
sa, q u e ' q u b ' i r ser e s p a ñ o l a y luchar por 
E s p a ñ a , no p o d í a tei "r otro himno que 
la jo la , de po.:i»s versos y de pocos oomiaa 1 
ses, pero do una linnv-a (;mot.iva quti "do al1 
can7/> minea, ningún" otro cantar del pue- | 
blo. | 
Jota que va del eorazón a los labios, Jo?, 
ta que es la exal tac ión del cari fio, robils-
tecido en su empeño galante por miles de 
oyentes silcn 'iosos, con I<KS OJOS h ú m e d a 
cidqs, • 
Virgen, n.adie do E s p a ñ a que, como 
el orador s ay ado, nos decía desde el p ú L 
pi to momentos a.ntes de . s i ü r el Santo Ro-
sar io: s e r £ de ERtlxiña. mientras E s p a ñ a 
sea de la Virgen del P i la ; . 
Virgencica del Pi lar , bien r íes en esta 
rtoObo cuan lo tantos l loran en l a plaza al 
conjuro de la j . . ra, p iego í i de proezas y 
nuncio de consu-io y a leg r í a para los que 
esperan todo de Tí y ponen en sus labios 
l a fé del creyente y doblan la rodi l la apte 
el trono hecho de luz, en tanto esos c á n t i ' 
eos, púa) ninguno bonitos, pon que n i ñ o s 
y ¡hombres ié obsequian, se elevan mistir 
carnéa te . 
Virgericica del P i í a r , bien r íes cuando 
tu imagen, en\ui: l tn en |a bandera de la 
Patela, 63 jiH^o.id.-v a n.eqia noche por las 
callea /.aragi>zanas, entre los v í to res y 
aclamacionas de fa muchedumbre. * I 
Virgonci a del Pilar , bien gozas cuan-
do al dar uo :r«-.; do e jlcga^ de regreso a 
la Plaza d r l Pi l«v y al penetrar en el 
(• rapio ronife;, las b a n d í o do mús ica con 
la Mic^ha Real, y el "piquete de soldadi-
tos ue la P. ' i l iin qu? te escolta, se ve ai ro 
liado ycw aquel del i r io f ienét ico de miles 
de p^s j imia que ai gr i to d r - ¡Viva la V i r -
gen del P i l a r ! p e ñ e r a n Contigo en tu ca 
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ionios, y , una rec 
í opisodicas 
fltribuyen alé 
r ^ n t e - ' l ^ A c 
R e h e c h a 
(i-elac; 
LAS OBRAS D E L PANGO DE ESPAÑA. LA CAé'A DE LA GALLE DE LOS NAOS, 
D S N D E E S T A B A t N S T A L A D A L A A N T I O U A VKI.KhÍA, QVK D E S A H A K E C E CON L A S OBRAS 
<JVF. S E EI 'KOTUAN R N T;l. SO» A B D E P R A U K H A , HARA CONSTRUCCIÓN D E L BA.NCO DB 
ESPASA. FOTO. SAMQ^ 
I CCNTLiOTOS SOCULES \ 
P E K E X C A L D O S , G R A V E 
POR TFI.n-ON'O I TUCANO 
¡Madrid, 18.—Don DfnitQ P é r e z G a l d ó s ; Valencia, 18.—A las diez de la mañana 
ha sufrido hoy uq a t í ique de uremia, de el patrono ebanista don, Fernando San-
( í i ráe ter a^ai-Uiante, que ha in t ranqu i l i - ohez, de 38 a ñ o s , domici l iado en la callé 
ado ¡i h,s médicos . ' de Tejedoi-es, n ú m e r o 37, se dir igía al ta 
A ú l t i m a ¡hora ha exper in i í ' n l ado me lAer cuando fué agredido a tiros por tres 
- n a mejor ía . individuos desconocidos, que cslahaai 
' apositados en unos soprir íales y le salll 
ron ni paso en la calle de. Fri-squería 
Los agresores, e m p u ñ a n d o sendc»s i> 
vi d veres y cubriendo sus caras pa, 
ríñelos, d ispararon al patrono 25 tiros. 
Al ruido de las de tonac ión as acudió JUh 
meroso públ ico , que aux i l ió con urgencia 
al patrono,, que se encontraba tendido en 
el suelo, entre un gran charco ue sangre 
Los ¿ g r e s o r e s emprendieron veloz ea-
6 A R I U A 0 
Por ios ponres sin abriso. 
Pilar , bendita seas! 




El marques de Ualdecllla. 
•Se dice, aunque no es tá eornprobado 
In.' -ron ebanistas en huelga. 
I no de los 25 proyectiles a lcanzó a i ™ 
trono, c a u s á n d o l e una g rav í s ima herida 
eñ un muslo. 
TOROS EN JAEN 
Como estabft anunciado, ayer tarde se 
represen tó en el teatro Pereda la gracio-
ís ima cémédia «El orgullo de Albacete». 
De los ingresos de esta función la Em- r ter^ s in que nadie pu'dnu ri . I H . ÍIVIT.K 
presa, separaba generosamente el 2fi por i-ecoiiocerIi>s. 
100 con destino a la suscr ipc ión abiertii 
por éste pe r iód ico para proporcionar 
idu igo a unos cuantos pobres. 
Como v e r á n nuestros lectores por la 
_ cantidad que consignamos aparte, el pa-
sa, no cesando en sus gr i tos haísta dejar- i , ico no ha respondido al l lamamiento 
te en el P i l a r sagrado. ¡Vi rgenc ica del ¿Qué hemos de hacer sino lamentarlo? 
Agradecemos profuindamente a la E n r , 
presa el rasgo de generosidad que para 
l..s [ K i l u r s ha lenido y la deferencia qm-
n.n nosotros guarda, 
Y al público que ayer as i s t ió a Pereda, 
el testimonio de nuestra g ra t i tud , de ir . 
g r á t i t u d sincera que guardamos a todos hién 
.•uantos nos prestan su ayuda para la rea nos. 
i /a r ión de la obra de carióa<| en pr^- Belmonte, en el pr imero, faena buena v 
.v,'|•t,,• ' 'fistocada .Superior. (OrejaJ 




18.—Los toros de Mumve, bue-
En el vapor ((Reina M a r í a Cibelina», 
que sale hoy para la capital de la ÍSila de 
Cuba, e m b a r c a r á el eximio m o n t a ñ é s don 
R a m ó n Pclayo, marquéis de ValleciiHa, 
a c o m p a ñ a d o de su dis t inguid; i sobrinn 
doña M a r í a Lu i sa G. Pelayo. 
De todos son conocidas las innnmera" 
bles obras de car idad lleyada.s_j| cabo en 
la M o n t a ñ a por tan i lust re f i l án t ropo , uno 
de los hi jos m á s queridos de la t ierruca, 
donde, a manos llenas, ha repartido par . 
te de su cauda], 
Entre MIS prodigalidades figura, la orea-
cíón de las escuelas de su pueblo aatai, 
vmlad . .ms modelos en su género , con ^ 
material pedagógiób completo v eri las N / ^ t ^ l C ^ I A 121 fllral/"lía 
euiales l a higiene tiene su l u g a r m á s ade- i i V i a « 3 U w I Q f l l ^ € l l v l l C I « 
cuado. i _ 
'Don R a m ó n Pelayo Im ayudado pecu-
niariamcmte a cuantas obras de imbor 
lanicia, por diversos caracteres, ae ¡lian 
construido eai la ciudad, tales como el 
real palacio de l a Magdalena, el Asilo de 
Simia anterior 708 
D o ñ a C. G. ó 
Importe del áf) por I(K) de. los in -
gresos liabidos en la función de 
. ayer t a r d é en el teatro Pereda. 88.88 
Total 801,88 
(Cont inúa abierta la suscr ipc ión . ) 
En el cuarto, faena adornada. Un pin? 
chaZo, media, estocada y descabella. 
Belmonti to, en el segundo, faena bre-l 
ve y inedia estocada buena. 
En el quinto m u p e t e ó p;iia aliñar y 
una estocada defectuosa. 
Sánchez Mojías en el lerccro, prende, 
cuatro pares do banderilla.- superiores, 
Faena colosal, de l a que sobresalen ires 
pases seguidos sentado en el estribo. 
Estocada estupenda, ( t i ran (nación y 
la dos orejas.) 
Rn el .sexto coloca Iros pares de hande" 
l illas magnos. 
Faena inmensa ¡y estocada siiiteriot 
(Oreja y salida a hombros.) 
UNA NOTA OFICIOSA 
Para su publ icac ión se nos entrega la 
siguiente n o t a : i 
"Que en la m a ñ a n a del d ía 10 jueves, 
y tan pronto como el alcalde tuvo noticia 
la Caridad, el Hotel Reaf y otras no me- por su colega de Gijón deque en el vapor 
nos conocidas. ((Amelia»), y con destino a este puerto, ve-
tos c cilicios sociales 
fofi t E L É F O N O 
I.AS H U E U M S P E N D I K \ T E S 
Barcelona, 18.—Empeoran n.s rontlic-. 
C R O N I Q U I L L A 
Su caridad es, ciertamente, inagotable o í an huevos en malas condiciones orde. tos sociales, no habendo dado resulta*1 
y por ella y sus valiosas prendas"perso nó a l jttfe de Arbi t r ios y veedor munic ipa l ]af3 gestiones para resolver las luiPlp»j 
) nales seiba conquistado el c a r i ñ o y el rifes- tomasen lag medidas necesarias para, que pendientes. 
peto de todos los monitañeses. 
Durante esta ú l t i m a temporada que ha conocimiento, 
residido entre nosotros ha contribuido lEl vapor « 
no fuesen puestos en venta sin previo re- ^ l l conflicto de los camareros V COCN 
ñ e r o s sigue igua l y és tos amenazan í 
i «Amelia» e n t r ó en puerto a sus patronos con. decubrir al piildico 
co(n su capi tal a numerosas obras benéfi- ú l t ima b o r a de la tarde de anteayer, y procedimientos q u í m i c o s que empleaJi eo 
cas, entre ellas el Asilo nocturno, y ha las cajas de huevos iban «ido conducidas las cocinas, atentando contra el 
Las misas que se celebren el lunes, 20 del actual, en las iglesias de los Sa-
grados Corazones, Padres Carmelitas y Pasionistas y parroquia de la Anun-
ciación ' (vulgo Compañía) , se rán aplicadas por su alma. 
Santander, 19 de octubre de 1919. 
fl Zaragoza o al charco. 
Cuando yo falte de Zaragoza en estos' donado dos m i l pesetas a n u c i r o s fixpio fon aq'uel f in a l depós i to admin ís t ra t ivo*» mago de Tos parroquianos, 
d í a * de alborozo pa ra el corazón baturro, rauiores, a quienes, como va r e c o r d a r á n i Además se proporcen ext 
íl IIODÍÍÍVO do Su Mijíiliil el Hoy tas. I men te en su finca el ine.s anterior. Son sus fiestas, las m á s castizas de E s . ' Como todos, sentimos la ausencia del 
p a ñ a . Es el d í a del P i l a r el s í m b o l o del i lustre patr icio m o n t a ñ é s , que espera 
extender 
itvn acepta 
mos no .sea larga, para poderle saludar 
una vez m á s en esta, t ierra , a la que líiuto 
quiere, y a la que tanto beneficiá. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D o n R a f a e l T o r c i d a H e r r e r a 
que falleció en Solares el día 20 de octubre de 1918 
DKSPl ' tS DE KKCIB1R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
P?. I . R . 
Leopoldo Rodríguez F.Sierra 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Aplicaciones de rad ium, rayos X fijos 
y transportables. 
Electr icidad m é d i c a , masaje, luz. a i re 
callente, etc 
M U E L L E , 20.—Teléfono núm. t22 
Reanuda su consulta. 
Sus hermanos y demás familia, 
SUPLICAN a sus amistades le encoinienden fl Dios 
Nuestro Señor en sus oracioneá. 
Todas las misas disponibles que se celebren en la iglesia parroquial de 
Molió Cudeyo (Valdecilla) y capilla de las religiosas Adoratrices de Solares, 
serón aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Solares, 19 de octubre de 1919. 
icoraz/m e spaño l . Cuadro l leno de igran-
diosidad, de unc ión , de raza. De todos üos 
santuarios de E s p a ñ a es este del P i l a r el 
santuario de l a Fé . De todos los festejos 
que en las ferias españolaos se celebran, 
es la jota nocturna l lamada de ronda, el 
que m á s emoción ¡pone en los corazones. 
(Puede mucJio esta. Virgeiiicica menuda 
y miJagmsa, orguillo de las t ierras rioja-
na y aragonesa, madre de la fami l i a que 
el Ebro b a ñ a . Hasta los radicales que no 
oreen en nada y hablan de las cosaa de la 
iglesia con d e s p r e o c u p a c i ó n , cambian de 
modales si de l a Vi rgen del P i l a r se trata. 
Todos estos baturros d é los pueblos r i -
be reño» me b r indan anualmente el mismo 
reconfortable espec tácu lo , que yo presen-
cio emocionado y jubiloso. A codazos y 
pisotones, van una y ot ra vez, y cien m á s 
al templo del P i l a r ; entran de punt i l l a s , . 
l legan a l retablo de l a Pi la r ica , l a m i r a n , ! 
son r í en , y «in poderse contener la tu tean , ' Siendo extraordinar io el n ú m e r o de 
sacando a au Voz ternuras de los cuales cartas que recibe l a Comwon organiza? 
no les c r e y é r a m o s capaces: dora del segundo Congreso patronal , que 
— ¡ Q u é majica eres, m a ñ a ! se c e l e b r a r á en Barcelona en los d í a s 20 
Y en ese tuteo irrespetuoso va el cari- a l 26 del corriente, pidiendo datos para la 
ño de este pueblo, que en los momentos insc r ipc ión a l mismo y modos de efeotuar 
de do lor y en los trances de desaliento, el viaje, la Comisión tiene el ¡honor de po-
fué a rezar a l a virgencica que parece to . ner en conocimiento ue las personas que 
da íheí'fha de corazón , ipiorq'ue sabe de m n - deseen adherirse á él qué de Gareoer de 
d í a s amarguras inconfesables y de mu- boletín impreso pueden adherirse por car 
ohos dolores que ella spla es capaz de m i - ,l1 0 telegrama, enviando por el Giro Pos-
t igar . . . t f l el importe de la cuota, contra lo cual 
« •* » , r ec ib i r án inmedialamenle cédula de iden 
Sale Ja tiesta de ronda- T a ñ e d o r e s y ca^. Lida<J para la p u n c i ó n del 50 por 100 de 
tadores, cieniU>s de ihombres v mujeres se en }0.H l",,,<'ms de los billetes de 
Ayer se procedió en los s ó t a n o s del 
Mercado de l a Esperanza a l reparto de la 
l i m o s n a regia. 
Hasta ahora 
200 patronos. 
WO S E CÍUMPLE 






periodistas se m o s t r ó contrariado y 
..niales refe.rf ;' llmacenisü 
J scompañac 
g Acción», y < 
I Á -a r ta 
rtjconoí en ser 
...vu respecto 




Ja que tiene i-e; 
uilamentaria, y 
âgo ana infí 
f^i actual y le 
1. hi t-supuestos. 
Knino ya saben, 
! Ronianones. 
na vensión de • 
jira la Prensa es 
facilitada 
j .. ̂  ciñe exáí 
(ooiirrido. 
[f-i materia de 
.¡r ai considei 
idos. 
I V qué nos ( 
,1, Harcelona. 
I-Los patronos 
i vivir dent ro d i 
Bjittada Vede 
IM realidad que 
fciiera! 
pinero es prec 
riamente acue 
se acuerde ca 
i son cosas e 
i ¡le la realidad, 
¡•rminó diciend 
¡iilrraa del Rey d 
i ministerloa 
Rntre las diferí 
pana recibió e; 
jliguró la de un, 
¡sobreras de Es 
nontra los abuí 
bridiidos lócale; 
painhiéii le visit 
tantas de harin, 
m Gamazo. 
PERA C H A R I 
I señor Burgoe 
lio día de hoy 
[s^iindo Conigi 
".cuyas sesiom 
i» Que el l lob; 
elementos q 
asamblea, 
«ando se conozc! 
, añadió , 
derlas en lo q 
""a hecho con I 
plameató de l a 
¡"os patronales 
«jemplo a. los 
m respectivas 
liobierno s<' i 
i ae halla CÍ 
dft todos, « 
^«na solución c 
m ü-abajo. 
R f a que la F 
^de los ica 
m Federación 
eon el G 
;>* M í a dispu 
l ^ o de 1 ^ , 
\mné el señor 
' «I día 25 de 
as consuJtas 
I L . diverso 
'Slls tareas el 1 
FIRMA I 
\ S 'lel minist» 
P « o direc 
k , ' Guerra i 
S Í r f Inclái 
' f - l o para 
L% Covador 
El [ 
acudieron a recibir la linnWna. 
Hoy, de 9 a 13, c o n t i n u a r á x>l reparto en 
el mismo sitio g ó e ayer. 
í l 
DE SANTANDER fl MADRID, fl PIE 
¡00 realizará la 
Se distr ibuyeron 1.104 pesetas entre las declarado (pie. aunque ha ntili /ail" lir" I l.oa;;'|uI¡I^a;n'i 
qn i mientas cincuenta y dos personas (pie crslimientos de concordia, en r a s ' " ' l ^ e o j j o " ' ' ' / { N E 
• l 0 ^ n detall 
• . ' ^ será 
N t o ,,,Vs"|Mn 
' - i l l ene , 
ter 4 ' 
iera^ f i d e o s , 
I L ^ 8UBVE 
h K ' > euico 
> l m 
y i4pe r i fó r i c , 
sario s a b r á emplear la enerfí'1"- $ 
No a u t o r i z a r á en a-hdani.- riiagU"B|| 
lesunión para t ra tar de cuestioDes 
c ía les . ^ 
Se l a m e n t ó de que hablándose c^^H 
nido en que no sê  formclariaii n 
reclamaciones sio ante el Tribunajl 
to, no ee cumpla el convenio 
TEJER Y DESTEJER . J \ 
iValeacia. 1 1 . - T r a s largas " / ^ ' jos, 
Se dice que «¡n lo» l i l t imos d í a s de este nes. ̂  'ha llegado a un acuerde ^ 
mes el equipo mi l i l a iHlepo i l i s l a .santan- í*b'eros del Pu.erto' los n,nlPH 
<lerino e m p r e n d e r á d e s n e v o m viaje & m o H ^Tabaj0" 
Madr id , integrado por las mismas perso En cuanto ai: conflicto ie I's 
ñ a s que el anterior. en madera, sigue en pie. h 
Nada se ha dispmftSfto oficialmente, pero de protesta contra el gobernador, | 
puede darse por seguro habida cuenta ue ,u , ' disuella por la Pol ic ía , 
que l a sección del regimiento de Valen, 
cía c o n t i n u a r á desde m a ñ a n a sus mar-
chas de entrenamiento. 
n  or i r in m.
INTENTO DE AISLAMIENTO ^ f 
Granada, 18.—.l a si tuación <,|'^ 
n- n000 ki lón 
t ^ nmcue 
los conflictos obreros no se ha df^Lll^ 
íiiujt 
van con mósica.s rondando Jas calles has-
ta el templo del Pi lar , para cantar a l a 
Virgen el amor de un pueblo glande, que 
JoamiíR Lomüepa Camino. 
AI'-"•r'"'n.—Procurador de lor Tribunales 
VttLAÍCíí, 3, M M T A M ^ t H 
los fei-rocarriles o pasajes en los vapores 
del ^Mediterráneo para ida y vuelta. 
A l l legar a Barcelona, la ( l u a i d i a ur-
baifa dani. toda dase de detalles a ¿oft 
viajeros; |a Sociedad de Atíracciini de 
Forasteros. Rambla del Centro, 30, hai i 
lo propio, y Ja s e c r e t a r í a del Congreso, 
Rambla Canaletas, 6, t e n d r á empleados 
a disposic ió ' i ríe ios congresistas para su 
hodp»daj« y a.*>mudami#nto 
Clrujía general. 
Especialista en Partos. Enfermedades 
de la Mujer , V ía s Urinar ias . 
Consulta de i t a 1 y cte 3 a 6. 
Amós tí* Escalante, 10 1.°—Teléfono 874 
T o s é P a l a c i o . 
MÉDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u j í a general.—En-
fernjeOades de la mujer. - Inyecciones del 
()0<i y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una. excepto los festivos. 
tí! RGÜS. N I J i p ^ u 1. SKíHJNDO 
Ha sido detenido un imlivl'l11^ 
dado Castr, que en uinión de n , r i l g ^ 
t r i aba de coiítar los cables de "| . .y ' 
t r ica y de levantar los railes de |M,|iU, 
para dejar a obscuras y ai*'-""8, 
ción. ' 
Emtii m i i U i i i t i * i 
' E A T R 
• i . ' l ,a solemne apertura 
docente Ne veri l icará el m a i l ' ' - *'e\#* 
Inuí, a las siete de la noel"', ' ' ' ' i-^o'^í 
de actos del Ins t i tu to (ieneral > ^ 
\ continnaición del repar to ' j ' ̂  poíi'1; 
a los aJimmos obreros, el P" .^. d^' J 
visi tar la Escuela y la Exposi^0 
bajos. i^ l^ 
Santaoider, ÍÜ de octubre 
director N . DE COsPED'AL. 
tres a 
\ ' 4 8 D 
j ^ a h n u 
II 
O A T A O R O 
EL MOMENTO POLÍTICO 
s e ñ o r S á n c h e z d e T o c a d u d a 
j e l a F e d e r a c i ó n P a t r o n a l 
19 dente de la F e d e r a c i ó n Pat ronal no es tuvo en Pala-^ ¿ r t i o » e h a r á la d i s t r i b u c i ó n de los mi l lones^del nuevo 
.'c:I!*.«4o de F o m e n t o . » R o m a n ó n o s hab la con e n t e r a 
c lap ldad . 
cM LA PRESIDENCIA 
^.a m iftf« del Gobier 
M i l seiscientos seseaita y nueve para 
IS^IEÍ jef  l «Gobierno, de& .construcciones de ferrocarri les secunda-
ilaíP^pfiDacImr esta m a ñ a n a con el rios y e s t r a t é g i c o s y rect i f icación de l i -
'l' ( T a su despacho de la Presi- neas de servicios de au tomóv i l e s . 
II'¡'|V1!L,Í1P recibió a los periodistas Doscientos cuarenta y tres para l a cons 
di n ucctón de grandes puertos, que se Ue-
varáai a cabo en Vlgo, Santander, Gi jón, 
i C á ^ P ' ^ i í f i n u a n d o que esta noche, C o r a ñ a , Sevilla. Tenerife, Cartagena, Cé-
•'"''U'V p'mprfjideiia eJ Rey su unun- «liz, Bilbao, Las ¡Palmas , Valencia, M-ála 
leñados de l,,í,of'r 1"fonnai ' lón ei' 
I "-A-O. 
. a9"S ai extranjero 
| vitó ílUt, ( qu la señor Canals, s a l i ó anoche 
i n i ' i a ftcii"* •"""5 
ifsW?¿va; de donde no regresara Jiasta 
ga y Barclona. 
Trescientos siete millones se destinan 
a la c o n s t r u c c i ó n de obras h i d r á u l i c a s . 
l ' a ra obtener el total de l a cantidad pre 
supuesta, parece que el s e ñ o r Bugal la l 
opina que el Banco de E s p a ñ a abra una '11 r i f io Sánchez Toca—los comenta- ^ , — ^ ^ — ^ ^ ^ ^ H C L  Ul<¡ 1111(1
^ n u b l i c a Ia P'(yisa sobre diveiisos cuenta, pagando las obras realizadas en 
I " 1 ' por cierto, les a g r a d e c e r é que los plazos fijados, previas las comproba-
" i i n a rectificación a una de las clones oportunas. 
^pnisodiciis de e^tos d ías . Como se t ra ta de cantidad i m p o n í a n t e , 
Vl i ' doy gran importancia, pero se v e r á l a conveniencia de emi t i r . .un em-
W.rihnven algunos per iód icos , espe- prestito para re integrar a l Banco las can-
I S " l 'a Acción» y HA B C», una 1n- -idades adelantadas. 
/ relacionada icón la iprol^st|a 




'o. SAM T̂ 
^ L E S \ 
Je la mañajia 
emando San-
io en la calle 
dir igía al ta 
tiros por tres 
que est atoan 
es y If salie., 
fresquería 
lo sendos re. 
?,aras iw» pa» 
no tiros. 
ievS acudió îth 
con urgencift 
•,ba tendido 
rico ue sangre, 
ron veloz ea. 
u detenerlos ni 
eoni probado, Í 
ra. 
alcanzó al pa. 
vi sha a herida 
EN 
UNA CONFERENCIA 
P-sta m a ñ a n a estuvieron en el ministe-
í io de Hacienda conversando con el s eño r 
^ l m l U " S í de' J i r a n ú e A v i a r o n m ^ los ex A s t r o s .señoras L a cfe^ 
aC0!yr v me ño r íiérto no se ha V''11 ^ r e , con objeto de pedi r l a con-i^Acci^n», } que, poi cierto, no se na ces ión de c r é d i t o ,con el fin de reparar loS 
danos ocasionados por el temporal en l a 
f ión de Levante. )espués los s e ñ o r e s Buigallal y L a Cier. 
va 'onferenciaron sobre pol í t ica , guar-
f lándbse reserva acerca de lo tratado. 
T E N D R A I M P O R T A N C I A 
En los c í r c u l o s po l í t i cos se concede 
gran impor tanc ia a l a conferencia que el 
rondar de Roma(nones c e l e b r a r á con el Mo-
narca. 
DICE (EL CONDE D E ROMANONES 
Ej conde de Bomanones (ha sido inte 
rrogado acerca de l a conferencia que ce 
lebró ayer con el s e ñ o r Sánchez de To 
pa, y don Ajlvaro con tes tó : 
—He ofrecido todos mis votos y m í 
apoyo ii^conidicional a es$e Gobierno o 
ción facilitada por el conde de Roma, bar los Presupuestos, 
jep se ciñe exactamente a l a verdad de «Después ya s e r á o t ra cosa. Puede con 
tocurrido. riamar este Gobierno. Lo interesante no 
Enniatena de presupuestos hemos de es el plazo de c a í d a del actual Gobierno 
,,, ai cons iderac ión las opiniones de sino el plazo de c a í d a de las actualle-s 
¡os, • Cortes. 
-¿V qu« nos cuenta usted del .dock- . U ayuda que he ofrecido para la 
de liarceiona. a p r o b a c i ó n de los presupuestos, laraen-
.Los patronos e« tán odos interesados t0 no prtderla exteJer aPotm c¿s&creo 
dvir dentro del Estatuto. Yo no sé si ( l i e ,h^blo da r ida , ! : , m CQSa- ^ e 0 
liainada Fede rac ión P a t r o n a l ü e n e 1 v.n .]na r ^ , , ! ' * m - " , 
, ¿ l i d a d q u e l a d e l l e t r e r o . ¡ O j a J á l a ŷi™™?̂  ̂ ^^^ f 1 ^ SÍendo 11 ̂ , M . i J m u y comentado cuanto se relaciona con 
la c o n f e r m c í a de] conde de Romanones 
v S á n c h e z de Toca y hac i émlose cába l aa 
t . U referente a l a z ú c a r . 
Almacenistas me han d i r i g i d 
fej&a caria, los propios alrnacenis 
(>!,()i-eii ser los autores de la nota 
(;on rflapecto al a z ú c a r se ha pubii-
% de sus gestiones con los hombres 
. L . ^ - p r e g m i t ó un periodista. 
T Voí tomando el s i s t ema—contes tó— 
ruando viene a verme a lguna per-
niie tiene r e p r e s e n t a c i ó n colectiva y 
Ü e n t a r i a , y tengo ocas ión para ello, 
ana in fo rmac ión del estado de 
actual y le pido op in ión acerca de 
presupuestos, 
i ^ ya saben, ayer me vis i tó el conde 
.'Romanones. 
verdón de esta entrevista que pu-
tea la Prensa es m u y fiel, pues l a infor-
[irimero es preciso conocer lo que esta-
uriameiite acuerden los patronos no lo 
acuerde con invocac ión a un tí tu-
i son cosas a l a i re que no e s t á n den 
le la realidad, n i conducen a nada. 
Ilírminó diciendo que h a b í a sometido a 
lirma del Rey diferentes decretos de va 
h ministerios. 
iL'iirt1 las diferentes 'visitas que esta 
sobre la ac t i tud de otros jefes de mino 
Se aseguraba anoche que la ac t i tud 
del s e ñ o r M a u r a es i d é n t i c a a la del con 
de ide Romanones, no siendo as í la de 
los s e ñ o r e s Cierva y C a m b ó . 
Muruve, buH 
faena hiiena y 
nada. Un pin* 
escabella, 
lo , faena b | | 
i . 
•ara aliñar y 











.,• las huelgas 
u-eros >' « 4 
amenazan »! 
al público K»! 
ue nnpleaaien] 
.ntra P 
T a m b i é n se af irmaba que don Melquia-
recibió el presidente del Conse- f,ps Alvarez mo d l ó con t e s t ac ión categó-
iguró la de una Comis ión de Socieda ''ica al presidente del Consejo, debido a 
obreras de Espejo, que fué a prot.es- que a-ntes dec ontestar q u e r í a consultar 
íiontra los abusos que allí cometen las Í'0" SUS adictos para obtener su aproba 
oridados locales. ciún. 
aiéji le visitó una Comisión de fa . u \ T R A N Q U I L I D A D DE SANCHEZ DE 
ates de har ina , presidida por el con- TOCA 
MftGamazo. Personas que h a n hablaido con el pre-
ilMEBA CHARLA DE BURGOS MAZO s i len te del Conseio acerca de la s i túa 
| sefior 'Burgos y Mazo, al recibir al ción actuad y resultado de las conferen-
liodía de hoy a los periodistas hablo* cias que viene celebrando con los jefes 
segundo Congreso pat ronal de Baice- de las m i n o r í a s , han asegurado que el 
myas sesiones se i n a u g u r a r á n el lu w-ñor Sánóhez de Toca demuestra una 
, , . , gran tranquil iklad y nada se trasluce en 
ijoque el Gobiei-no sabe que hay al- él que ¡indique contrariedad por la acti 
tMe3!L q'lle tratai1 d^ J r t,,d en l íue 86 han " 'ostrado los jefes 
parlameaitarios con quienes ha conferen 
oiado. % 
Ej presidente del Consejo, ha añad ido , 
espera aprobar un poffo tiempo los pre-
supuestos y una vez cumpl ido este com 
[iromiso que a d q u i r i ó al e-ncnrgarse del 
Poder, d a r á por terminada su vi .a m i 
nisterial . 
i Gobierno Sf' m a n t e n d r á en el plano terminado diciendo que ei señor 
se halla colocado, amparando el ^ J 1 ^ 2 ^ Toca ha d i r i g ido cartas a los 
de todos, e i n t e r v e n d r á para ha- •s^0,'es Maura y Cambo,^ exp re sándo le s 
ndn se conozcan las conclusiones que 
t̂en, añadió , el Gobierno p r o c u r a r á 
nderlas en lo que sea de . just icia, co 
TOÍiecIho con las obreros. 
«JameJitó de l a acti tud de algunos elc-
woBiHatronales que pueden servir de 
''•¡jemplo a lo» obreros que trabajan 
f» vespeotivas industrias. 
solución ar-rnónica entre el capi-
JeJ trabajo. 
gft que l a Fede rac ión Pa t rona l no 
Wtá de los cauces de l a legalidad. 
Federación Patronal no se haJla 
¡e con eJ Gobierno, és te , en oam. 




• civil ^ * 
trariado JTJ 
n t i l i ^ o j 
(,h casa «Í 
nergía. j I 
l^f obra económica del Gobierno y su 
pensamiento sobre los presupuestos^ pa-
ra que le digan si cuenta o no con su 
a p r o b a c i ó n . 
E L I N S T I T U T O DE P R E V I S I O N 
Una Comis ión del Inst i tuto Nacional 
de 'P rev is ión vis i tó esta m a ñ a n a al mi-
ando de los mismos procedimientos uistro de la Gobernac ión , en su despa 
i^rie empleando. cho, para expresarle su g ra t i t ud por el 
I ^inó el señor Burgos y Mazo dicien- in t e ré s que muestra por ta l Ins t i tuc ión . 
^ el día 25 del actual " h a b r á n termi A l propio tiempo ile presentaron las 
'as consultas del s e ñ o r S á n c h e z de regla para ila ap l i cac ión de la real orden 
a diversos jefes de los grupos dictada y que tiende a unificar la conce-
siu i ^ 0 8 y <íue ^ Cortes reanuda- sión de retiros, teniendo en cuenta que 
"veas el 11 de noviembre p róx i - algunos patronos se han apresurado a 
conceder retiros a sus obreros. 
Los comisionados reconocieron ante el 
Señor Burgos y Mazo la importancia 
que a esta obra social han dado pr inc i 
p á l m e n t e Gu ipúzcoa y otras capitales, 
m tart 
FIRMA DE GUERRA 
,, 1111 amuido el Rey los siguientes 
\ '(¿del ministerio de la Gue r ra : 
^ "jando director de la Escuela Su-
"i sii",, Trr<wal ^eneI'al ,,fi brigada por p, <-uíl[ se ¡ha concedido la medalla 
¿ S í . !!olán- , . . ^ oro a Ha Dip-
lerno"̂ 11'!? I>ara el mando del regi-
Kiia w^011?^ ^ coronel de I n -
ite ñinga"8 .-uestiones m 
larlaai ^ 




i t ó f e Man"eil Bunguete. 
t i j ' M I L L O N E S DE FOMENTO 
a „ r n detalles relacionados con l a 
serán distribuidos los m i -
P'^supuesto ex t raord inar io de 







• ha ' I f j p i 
de o t r o ^ a l 
, de 1=' mJM 
.s de l ^ 
ipu t ac ión de Gu ipúzcoa . 
L A SUPUESTA CONJURA 
C o n t i n ú a n hoy los p e r i ó d i c o s ocupán -
dose de la supuesta conjura para de r r i 
bar a] Gobierno y se habla t a m b i é n de 
la act i tud en que se han colocado los 
patronos de Rarcelona y las Juntas de 
Defensa mili tares. 
En los C í r c u l o s pol í t icos t a m b i é n se 
sigue hablanido de estas ú l t l m a a . 
Se asegura que el comandante s eño r 
Mar t í nez Raposo, en las conferencias 
que ha celebrado con ej min i s t ro de la 
Guerra ha tratado solamente dej asunto 
^ v cinco a la repob lac ión de p i f a d o por los J ¡ £ | ^ * ; ^ 8 r | ¡ 
J ^ ^ v i c i o a forestales relativo a la sup re s ión d^ l Cuerpo de 
ies U15-«H) k i lóme t ros de carreteras Estado Mayor, cosa en la que parece se 
Ír-J y Periféricas halla bien dispuesto ei Gobierno. 
^ l ífe8.65611^ y «Oho a la repobla- |RlOMANONES E N P A L A C I O 
-v k i^met ros de carretera ra- E l conde de Romanones estuvo hoy en 
(ii'1 l l ^ f Periféneas. Palacio, durando su entrevista con el 
. 108 cincuenta para caminos ve- Rev h o r a y media. 
A la salida fué interrogado. 
a exploraciones por 
«ondeos, de todas las regiones 
a subvencionar abas tec í míen-
^ A T R O P E R E D A 
COMPAÑÍA CÓMICO DRAMÁTICA 
- DE MATILDE MORENO -
Qrningo, 1S de octubre cié 
Le ureeuntaron q u é es l o que había de den obtener una, solución i legal por co-
Le preguntaron qu*. » H acc ión y por miedo har to ^xagerado. 
l a conjura, y con tes tó : 
—Pero, ¿quién piensa en eso?; no hay 
que hacer caso de esas cosas. 
iSe h a b l ó d e s p u é s de su viaje a l Ex 
t ranjero y el conde se m o s t r ó m u y sa-
tisfecho. 
Le in terrogaron acerca de c u á n d o se 
a b r i r á n las Cortes y man i f e s tó que a me 
diados de novienübre. 
Contestando a una pregunta que fe h i 
cieron sobre las consultas que es t á lle-
vando a cabo el señor Sánchez de Toca, 
d i jo : 
—No se t ra ta de consultas, sino de 
Como el asunto puede tener graves de 
rivaciones, d í g a m e si puedo contar con 
su ofrecido concurso. 
Las ¿presientes circunstancias exigeaa 
mesura y serenidad, peí o e n e r g í a y re-
solución.» 
E N GOBERNACION 
E l min i s t ro de j a G o b e r n a c i ó n ha re 
cibido una c o m u n i c a c i ó n del gobernador 
c iv i l de Orense desmintiendo que en aque 
l i a p rovinc ia haya casos de tifus. 
T a m b i é n ha facil i tado otros telegra-
mas, entre ellos uno del gobernador c i 
v i l de Vizcaya dando cuenta die lia solu 
exploraciones para conocer 6] á n i m o de cí6ti de variJas b e l g a s , y otro de San-
1 u ' A A * A * • * • , tander comunicando que l a huelga de 
Hablando del c a r á c t e r internacional « a ^ g g se ha resuelto, habiendo firmado 
del viaje del Rey, d i j o : las bases patronos y obreros. 
^Esas son cosas del Gobierno: Yo he E L DISGUSTO D E L PERSONAL DE L A 
venido a ver al Rey con a u t o r i z a c i ó n del M A G I S T R A T U R A 
jefe del Gobierno y t a m b i é n por índica- Hablando ei min i s t ro de Gracia y Jus 
c ión suya I icia ^ diSgU,st.0 del personal de la Má-
Por u l t imo le preguntarn acerca de « n s t r a t u r a por no h a b é r s e l e aplicado los 
las concentraciones po l í t i c a s y con tes tó : beneficios de la ley del 1* por 100, ha 
—A mí , y a saben ustedes que me han mnmifestado eme siempre cons ide ró al a ifesta  que sie re 
personal j u r í d i c o aligo parecido a l m i l i 
tar, creyendo que se t ra ta de un orga-
nismo que se rige por leyes especiales, 
distintas de las de los d e m á s funciona 
rios. 
ivww/wv vvvwwvwvwwvvw v vwwvv vv VA VV-X/V̂  WV 
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| . A ' AS CUATRO D E LA T A R D E . — C o b a r d í a s y De paaoa. 
SsKlS Y MEDIA D E L A TARDE.—5.a y ú l t ima represen tac ión del drama 
''" tres actos, de los hermanos Quintero, La Calumoiad 




a hnies, n i t ímas funciones, despedida de la Compañía , funciones 
. ^es, precios extraordinarios.—A las seis y medm de la tarde, 
AS v ME LA TBOjYA.- A las diez de la noehe/MlSTER REyERLEY 
dejado en paz. 
UN AiRTICULO D E L CONDE 
«Dia r io Universa l» publ ica un a r t í c u 
lo que es t á siendo m u y comentado. 
.Se asegura que es autor del a r t í c u l o 
el conde de Romanones y se relaciona 
con l a entrevista que hoy ha tenido con . 
el Rey y con ,ia que ayer tuvo con el se- G A L E R I A DtPÜK I I V A 
ñ o r S á n c h e z de Toca. 
En s í n t e s i s ei a r t í c u l o dice que des 
p u é s de cinco a ñ o s E s p a ñ a sale o t ra vez 
al Extranjero. 
L a llegada del Rey a P a r í s coincide 
con una hora delicada y oportuna; de-
seadla porque pueden surg i r des^cuer 
dos; oportuna porque la presencia del 
Rey en P a r í s demuestra el deseo de amis 
tad con l a Repúb l i ca francesa. Las des-
avenencias pueden surgi r con motivo de 
la cuest ión de T á n g e r . 
Se muestra e] ar t icul is ta conforme 
con la op in ión de M . Eourgeois de que 
d e s p u é s de la jmz del mundo debe soste 
nerse la alianza de las cuatro potencias 
que han salido victoriosas y que de esa 
a l ianda debe formar parte E s p a ñ a 
F I R M A REGIA 
^1 Rey h a firq^ado hoy los siguientes 
decretos de Gracia y Justicia: 
Nombrando fiscal de la Audiencia de 
Badajoz a don José M a r í a Olalde, fiscal 
de la de Zaragoza. 
í d e m para ocupar esta vacante a don 
Manuel lAgüero, jnez de pr imera instan-
cia ea Santo Domingo. 
LOS FUNCIONARIOS DE GRACIA Y 
JUSTICIA. DISGUSTADOS 
Entre los funcionarios de Gracia y 
Justicia ha causado disgusto l a reforma 
de las p lant i l las y e s t án dispuestos a pe 
d i r a;i s e ñ o r La Cierva que les defienda. 
El min is t ro se muestra e x t r a ñ a d o , pues 
dice que las plant i l las benefician a todos 
los empleados. 
•CONFERENCIAS 
EJ1 gobernador 'del Banco idle E s p a ñ a 
ha con^renciado con el conde de Buga-
l l a l . 
T a m b i é n han conferenciado con el m i 
nistro de Hacienda los s e ñ o r e s La Cierva 
y Maestre. 
LA A C T I T U D DE L A FEDERACION PA 
T R O N A L 
Ej tema de actualidad en las conversa-
ciones es la ac t i tud de j a F e d e r a c i ó n pa-
tronal de Barcelona. 
•Se espera con ansiedad el resultado de 
los sucesos que puedan desarrollarse la 
p r ó x i m a semana. 
De las nianifestaciones de los s f ñ o r e s 
S á n c h e z de Toca y Burgos Mazo se dedu 
ce que e| Gobierno es tá dispuesto a afron 
tar l a s i t u a c i ó n . 
E l min i s t ro de la G o b e r n a c i ó n ha ma 
nifestado que tiene l a seguridad de que 
existe a lguien interesado en sacar las 
cosas de su quicio. 
Espera que la sensatez se imponga en 
el Congreso pat ronal que lia de comenzar 
el lunes. 
A s e g u r ó que h a b r á igua l t rato paira 
p a r ó n o s y obreros por parte dej Gobier 
no, y (pie éste , antes de ser dictador a l 
dictado está dispuesto a abandonav el 
Poder. 
SANCHEZ DE TOCA V IA. CONJUBA 
El presldenite del Ccfnsejo haftlando 
de la conjura h a dicho que si a lgún hom 
bre púbUico quiere aprovecharse de la ac 
t i tua de los patronos para escalar le Po 
der se e s t r e l l a r á en su p ropós i to . 
OTRA M A N I O B B A D E L «CORRO» 
Como es sabido, se h a b í a dicho, con 
gran insistencia por llorf pe r iód icos del 
«corroí» que el presidente de la Federa-
ción patronal de Barcelona h a b í a vis i 
tado al Rey y h a b í a n relacionado esa 
vis i ta con la lamosa conjura por ellos 
tan ja leada 
Ahora resulta que el presidente de la 
F e d e r a c i ó n patronal h a enviado hoy des 
de Barcelona um telegrama á ios per ió-
dicos' de Madr id protestando de las in 
formaciones que le suponen, lomando par 
te en la conjura pol í t ica . 
Aífirma eai el telegrama que él no se 
ha movido de Barcelona, que n oha es-
tado en M a d r i d y por tanto ma l ha po 
dido i r a Palacio. 
A l conocerse este telegrama ha sido 
objeto de grandes comentarios pues ha-
ce caer por su base toda la invención de 
los pe r iód icos del «corro». 
Quien estuvo en Palacio fué el s eño r 
Miró y Trepat que ni es presidente de la 
F e d e r a c i ó n patronal tai mucho monos. 
LA D I S T R I B U C I O N DE LA ( i l ARDIA 
C I V I L 
El min is t ro de la G o b e r n a c i ó n ha con 
f e r enc í ado con el Director general de la 
Guardia € & $ para t r a t a r de la d i s t r i -
buc ión de fuerzas en toda E s p a ñ a 
LA A D M I N I S T R A C I O N D E L A Y U N T A 
M I E N T O JEREZANO 
Parece que e| Ayuntamiento de Jerez 
tropieza con algunas dificultades para 
cobrar los arbi t r ios . 
E l min is t ro de la Gobennación se pro-
pone ordenar una inves t igacón en la ad 
m í n i s t r a c i ó n de dicho Ayuntamiento, que 
deja bastante que desear, y e s t á dispues-
to a decretar na suspens ión dei mismo 
CARBON PARIA E S P A Ñ A 
El embajador de E s p a ñ a en Londres 
comunica que durante Ja pr imera q u i n 
cena del presene mes han sido expol-
iadas para la p e n í n s u l a 19.087 toneladas 
de ca rbón y 2.945 de briqueta y para Ca-
narias 6.595 de c a r b ó n . 
UN T E L E G R A M A DE LERROUX 
Aunque sem antiene gran secreto en 
cuanto al dest inatario se sabe que el se 
fior Lerroux ha enviado el telegrama si-
guiente a una personalidad de aiUi sig 
nif icacióa en la pol í t ica . 
«El presidente de las Juntas mil i tares 
e defensa s eño r Raposo, gestiona del m i -
n i s t ro de la Guerra y de todo el ( 
no, resuelva por decreto la abdliciu., uu 
cuerpo de Estado Mayor. mas de l a Corporac ión . 
Como yo visite al presidente obtnnien- Accediendo a lo solicitado por Atanasdo 
do la "promesa de qué este asunto fle lie M a r t í n Carr i l lo , se le nombra caminero 
v a r í a al Parlamento para someterle al de l a carretera provincia l de Zuyita a la 
voto " de ilais Cortes, s i soy desatenidiido Es tac ión de Torrelavega. 
én aquella r ec l amac ión estoy dispuesto Se i n t e r e s a r á de la C o m p a ñ í a del ferro 
a plantear el asunto en e1 Pa-rlamento ca r r i l de S a n t ^ d e í a Bilbao, que los t u 
y anal izar \a\ conducta 'ac tua l" oé Jas nes p w i n c i á í e s que se d i r i j a n a esta CÍV 
Juntas de defensa j u e no a t réy iénc í t se a i tal , partiendo, de l a es tac ión de Ma-
someter la cues t ión al sufragio i^i tam- r rón , lo verifiquen desde l a de Gibaja co-
poco a los" discursos de la. Corona piwten mo anteriormente se verificaba 
AQUILINO GARCÍA, CAPITÁN V EXCKLENTE JU-
GADOK DEL «SlBMPitE ADELANTE» 
U G E S O S O E A Y E R 
( i H A V K l 'KLIGRO 
En lina obra, ep la calle de Cashdar, 
dispararon dos barrenos, uno de los cua-
les, sin duda por defecto de colocación, 
hizo tan g r an explosión que las piedras 
llegaron hasta cerca del mar . 
Afor tunada y milagrosamente no hubo 
ninguna desgracia que lamentar, m á s 
que el susto consiguiente y el grave pel i -
gro en que se vió el numeroso púb l ico 
que- por all í transitaba. 
SIN NOVEDAD 
¡Ningún otro .parte n i denuncia intere-
sante encontramos en l a Guardia m u n i -
(••pal, de lo que nos felicitamos, pues es 
prueba de que en Santander se puede v i -
vi r sin temor a rateros, ladrones, atrope-
llos, etc., etc. 
CASA DE SOCORRO 
En esté henéí i ro csiablecimiento fueron 
ayer asistidas: 
Aqui l ina Aparicio, de 00 a ñ o s , de una 
herida contusa en l a r e g i ó n interpar ie ta l . 
—Isidoro del Solar, de 8 a ñ o s , de una 
con tus ión en el pie izquieriio. 
—'Valentín Cubero, de 9 meses, de her i -
das contusas en l a mano izquierda. 
Ani t a F e r n á n d e z , de 7 a ñ o s , ataque de 
•clansia, 
—.Martín Garc ía , de 11 a ñ o s , de her ida 
contusa en el dedo medio de la. mano iz-
duierda, 
—Victor ia Einero, de 4 meses, de que-
maduras en l a reg ión g l ú t e a dereaha. 
—CasiMa L i r á n , de 48 a ñ o s , con tus ión 
con hematoma en el p á r p a d o irnferior del 
ojo derecho. 
—iMartina F e r n á n d e z , de 16 a ñ o s , de 
..na herida incisa en el dedo anu la r de la 
mano izquierda. 
Comisión provincial. 
Ayer celebró ses ión esta Corporac ión , 
bajo l a presidencia de don Hermin io Las^ 
i ra , y con asistencia de los Vocales s eño -
res G a r c í a Morante, G. Trevi l la , Helgue-
ra y Lama, adoptando las siguientes re 
soluciones. 
INFORMES A L S E Ñ O R 
GOBERNADOR : : : : 
La r ec l amac ión promovida por don 
rlmeterio Díaz Cueto, para que se provea 
la vacante de f a r m a c é u t i c o t i t u l a r del 
Municipio de Molledo, y que l a A lca ld í a 
íaci l i te l a l i s ta de pobres a quien ha de 
prestarse asistencia m é d i c a y farnTacéu-
uca gra tui ta . 
Una instancia de don Juan del Hoyo, 
solicitando que » e obligue a l Ayuntamien 
.o di' Molledo a satisfacer los haberes que 
le rnrrespondein como médico t i t u l a r y 
las dietas por reconocimiento de mozos 
del actual reemplazo. 
ACUERDOS 
Se concede a u t o r i z a c i ó n al Ayun tamien 
to de Molledo para interponer recurso 
contencioso-administrativo contra, la re-
. o luoión del s eño r Gobernador c i v i l , que 
ordena la reposic ión del méd ico don Juan 
del Hoyo, que h a b í a sido jubi lado. 
Queda enterada la Corpo rac ión de la 
R. O. que transmite el Director General 
de Correos y Telégrafos , concediendo la 
ned Telefónica a esta provincia . 
En vista de l a c o m u n i c a c i ó n que d i r i j é 
. Jefe de Te l ég ra fos de esta provincia , 
se concede l a au to r i z ac ión necesaria pa-
ra la colocación de postes en l a carretera 
provincia l de Orzales a Valdearroyo. a 
Un de. que pueda hacerse el tendido de la 
red te lefónica en l a v i l l a de Reinosa. 
Se reconoce a d o ñ a M a r í a del Cannen 
Molleda, como profesora a u x i l i a r de d i h u 
jo en l a Escuela Normal de Maestras, el 
acrecho a percibir el sueldo que figura en 
! i ' -upuesto. 
Se aprueban las cueutas de estancias de 
Se a u t o r i z ó al Director facultat ivo del 
H/ospital para a d q u i r i r var ios medica-
mentos con destilno a l a farmacia de d i -
cho establecimiento. 
Se pone a d i spos ic ión de la D ipu tac ión 
de Guadalajara una demente de aquella 
provincia . 
E n el Manicomio de Val ladol id s e r á re-
cluido un presunto demente de Santan-
der. 1 I «"I 
Quedan admi t idos en l a Casa de Cari-
dad varios n i ñ o s y ancianos pobres y des 
amparados de esta provinciu, 
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m n N M B Ó N 
Telegrama bursátil. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
H O Y 
A las T-̂ aO • 
v EL CALVARIO -:-
DE UNA HUERFANA 
D E P O R T E S 
"Athlet¡c"--"Rac¡ng". 
Interior , 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Norte de E s p a ñ a . Á 
Ferrocarriles M. Z. A 
Obligaciones Norte , r 
Val ladol id a Ariza 
Acciones ferrocarriles Andaluces.. 
Raneo Hispano Colonial 
Tabacos de Fi l ip inas . • • • 
Banco del Río de la Plata 
S. C. Mercantil 
Catalana de Gas 
Banco do Barcelona 
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Renta francesa, 3 por 100 
Emprés t i t o , 5 por l'K) 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Credit Lyonnais 
Río de la Plata 
Ferrocarr i l del Norte de España , A, 
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Idem noruegas — 
Idem danesas 
Florines 
Pesos oro argentinos 
id 
HOY E N LOS CAMPOS DE SPORT 
EJ i n t e r é s por presenciar el par t ido de 
campeonato de esta tiarde es gra(ndísi-
mo, pudiendo asegurarse que el entra-
dón .-'.e.rá formidable, si el t iempo acom 
p a ñ a . 
Anoche llegaron, por el ú l t i m o tren de 
Bilbao, el infé l igente cronista de «El L i -
aer&l», don T o m á s Isasi (Rolando) y los 
«equipiers» C'homín Acedo y Pancho Be-
lausteguigoit ia y hoy l l ega rá , en el p r i -
mer t ren de fla m a ñ a n a , el resto de los Idem papel 
jugadores y el á r b i t r o Cecilio Ibarreche. Marcos 
La composic ión de ambos «onces» será , BOLSA 
apioxiiuadamente, como la que m á s aba-
jo consignamos, y decimos aproximada ¡ 
porque qp los part idos de campeonato Consolidados, 2 I i 2 poí-
no es costumbre fac i l i t a r l a l is ta de «equi Ñew War Laon 
piers». 
A T H L E T I C ; 
Rivero 
Salaverry, Hur tado 
Eguiluz, Belauste (P.), Sabino , 
Erice, Sena Barrena, Pichichi , Acedo. 
R A C I N G : ' 
Barbosa, Ortiz," Diez, Madrazo, A g ü e 
(ro (P0 
I ,avín, A g ü e r o (T.) , Torre 
Naveda, Santiuste 
Alvarez. 
E l par t ido d a r á p r inc ip io a las tres y 
media en punto, p e r m i t i é n d o s e l a entra-
da g r a tu i t a a las s e ñ o r a s . 
Con el fin de evitar l a a g l o m e r a c i ó n de 
aficionados en las taqui l las de los Cam-
pos de Sport y a l mismo t iempo darles far 
cilidades, el ' «Rac ing» ha dispuesto que 
en da m a ñ a n a de hoy se despachen looa-
ridades en el café Royalty. 
Y creemos que tenemos terminada n ú e s 
i r a labor de hoy, por parecemos innece 
sario el aconsejar a nuestro púb l i co que 
guarde los debidos respetos a jugadores 
y á r b i t r o s , y a que ea tamnien costumbre 
inveterada entre m o n t a ñ e s e s el ser hos-
pitalarios. 
Reiteramos nuestro c a r i ñ o s o saludo de 
bienvenida a los «equipiers» a th lé t i cos , 
al gran Ibarreche y a l maestro Rolando. 
Ha tomado poses ión de su cargo de vo-
cal racinguista don E m i l i o Fei joó. 
Enihorahuena y suerte para sa l i r airo-
ro de l a difícil m i s ión que va a desempe-
ñ a r , 
E L «VELOZ CLUB» A CAS-
TRO U R D I A L E S : : : : : 
Aumenta el entusiasmo para l levar a 
cabo dicha bon i t a excurs ión , que el gru-
po «Veloz CTüb» tiene el p r o p ó s i t o de ha-
cer en u n a sola etapa, a pesar de ser la 
distancia a recorrer de 76 k i lómet ros . 
Estos s e r á n cubiertos en 18 horas, apro-
ximadamente, y l a llegada a Castro ten-
d r á luga r en las ú l t i m a s horas de Ja tar-
i Ralida, que s e r á el pr i -
mero de noviembre p r ó x i m o . 
E l s e ñ o r alcalde de Castro U r d í a l e s ha 
tenido l a a t enc ión de faci l i tar a los expie-
dicionarios varios detalles que les eran 
precisos y ofrecerse incondicionalmente 
a ellos, lo que h a n agradecido en extremo 
los del «Veloz Club». 
PEPE MONTANA 
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D U R A N T E E L C R E C I M I E N T O D E LOS 
NIÑOS 
los médicos recomiendan 
AVENACACAO 
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Cambio sobre Brasi l 
Idem sobre Chile 
I d e m sobre Uruguay 


























Po r los obreros ihuelguistas siguen pre-
s e n t á n d o s e denuncias de industriales pa-
naderos, que expenden pan .con fal ta de 
peso. 
Ayer fueron decomisadas por citada 
causa unas 225 ó 250 piezas de 2.000 gra-
mos. 
De ollas, 16 c o r r e s p o n d í a n a l s eño r Be* 
cedóniz , y el resto a l a f áb r i ca de « L a 
C a n s t a n c i a » . 
E l pan q u e d ó decomisado en el depósi-
to t i el Merca do de l a Esperanza. 
Madr id , 18.—El Rey fia recibido hoy en 
audiencia al embajador de los Estados 
Unidos. 
T a m b i é n ha recibido al ex presidente 
Yáñez y al min i s t ro de Méjico. 
Grao (¡sioo Hoy domingo a las 4,30 y 6,30 de la tarde 
CINEMATOGRAFO 
La dama duende n S r * 
en tres jornadas.—(1.a JORNADA) 
. : CASILDA VELA.—Canzonetista : : 
0 winni 
T e n d r é i s s a lud y v i g o r t omando e l 
T k A m r u T m A T V | N 0 TÓNICO R GENER DOR 
I l l l K N T l l l i c o n t r a l a impo tenc ia y enfer-
DE VENTA -
en las DROGUERÍAS de 
medades de la m é d u l a . 
PEREZ DEL MOLIIIO Y C. Plaza de las Escuelas, i - y W a d R á s ( l y 3 -
La acreditada modista Mat i lde Torres, 
de M a d r i d , ha llegado a é s t a con los ú l t i -
mos modelos de vestidos (de las mejores 
casas de iParís) pa ra l a presente e s t ac ión , ¡ 
h o s p e d á n d o s e en el Gran Hotel de Euro-
pa, donde, por breves d í a s , se h a l l a r á a 
d ispos ic ión de su d is t inguida •clientela, ' 
de diez a una de la m a ñ a n a y de tres a 1 
ocho de l a nocihe. 
Julián Fepiiández 6. Dosel 
R e l o j e r í a S u i z a . 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
José Barcia del Diestro. 
P R O F E S O R D E PIANO 
SOL. 14, P R I M E R O IZQUIERDA 
iei m i - un demente en el manicomio d e ' L e s a n ó s ' t ' f J . J_ 
*fdi 8 s e P t i e m . ^ y - ' i ' - a s f a r i i s ' J o a q u í n b a n t u s t é 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rás, 7, primero. 
T E L E F O N O N U M E R O ^ 75 
O C U L I S T A 
Consulta de 12 a 1., en W a d R á s , 7, p r i -
mero. En el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
M E D I C O 
Éspecíalisía en las enfermedades del peor o 
Consulta de once a una. 
SANTA LUCIA. 3. I .0—TELEFONO 9-80. 
PELAYO GUILARTE 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de los niños 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5 
ATARAZANAS. 10. 2 . °—TELEFONO fv-56 
Carlos Rodríguez Cabello! 
MEDICO C I R U J A N O 
Enfermedades de l a mujer: Partos. 
Horas de consulta: de dos a cuatro (ex 
capto los d í a s festivos). 
Wad Rá*, 3, tercero.—Teléfono <7B 
Pablo Pereda ElordL 
Especialista en enfermadedes de los n~\ 
ñ o s y director de l a Gota de Leche.. 
Consulta de 12 a 2 .—EÜRGOS, 7, 2.° 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 42, 1 . ' 
Consulta de nueve a una y de dos a aeis. 
S 
••'.jtri**-*r¿vu\'- w--.̂ ^»-.~»»j««««rr«ínc.w,>««. 
PARA 
C O N V A L E C I E N T E S 
NO ES U N 
M E D I C A F A C I L D I G E S T I O N 
C o m p a ñ í a d e p r o d u c t o s 
D E V E N T A E N ULTRAMARINOS, D 
a l i m e n t i c i o s ( S . A . ) " 
E»tá usted D? BIL, en convale-
cencia de alguna enfermedad, de 
un embarazo, etc. 
T o m o UxU >'IT*íO t ^ T V l S O O 
E L MEJOR TONICO 
Felguera, m . . 174, 17(i por 100 fin 60 
rriente, 172 por KX). 
Explosivos, 435, 430, 425, 430, 428, m 
©o por KX) fin corrionte. l^ ' ) . í2X, 430, 
425, m , 426, 425 por 100. 
OiBOGACIONES 
EN T R E C E N O 
C o n c u r s o d e g a n a d o s . 
Art icu ló I . " E l concurso de ganados se 
ce l eb ra r á en Troceño durante los d í a s 8, 
f¡ v 10 de noviembre de il919 cô ni sujecip,?) 
eatriota a este reglamento, sin. perjuicio 
di- laa facultades que en el mismo se n--
eft.\ain aJ Jurado ni de las diisposicinii^s 
k-gali 5 vigentes en mater ia de sanidad 
pecuaria. 
Ar t . 2." Todos los expositores q i i ' ' cor^-
cUrran al cei t í fmen deben insc i ih i r pie 
viamemte auis ganados en el rcgis t iu qué , 
al efecto, queda abierto desde esta fedha 
cu la Séci 'e tar ía del Ayuntamiento dé 
, I d á l i g a ; el plazo de inscr ipc ión se ce 
Ci-ará, impiorrogablemente, el martfeé an 
i . icr, d í a 4 del tnismo mes. 
Ar t . 3.° En concepto de indemnizac ión 
a .Vvuntamionto por los desperfectos en Acciones d é l a Cruz Blanca, a l l f i por 
pectivas instalaciones, el d u e ñ o de i 0 t pesetas 12.500. 
los ganados que en el certamen hayan Obügad jones Aslui ias , (laiieia v León, 
de optar a premio a b o n a r á , en el acto de ^ a (5^50 y 61,25 por 100: pescas 123.000 
la inscr ipc ión , una peseta por cada res í(if.m Alaren. í ' rcccdi 'n tes a 102.50 por 
primero 
tetía, 60,75 y f»0,50. 
M. Z. A. , serie E, 86,75. 
I l id roolccl rica Ihé r i r a . 100 por 100. 
Bonos Sociedad E s p a ñ o l a de C.oiisJ 
cuidado de los animales expuesto.-, al t rucc ión Naval , 103,80, 104 por 1(K). 
cual se le fac i l i t a rá un pase de Mbre >-ircn- (papelera, 94^0. 
lación. , I r a l a h a r r i , 05 por 10Ó. 
A l t . 17. La ad jud i cac ión de premios -CAMIUSS 
-e ce leb ra rá el id l imo d í a en el lo al de] Neuport, pagadero en Londres, a ocho 
concin-so y en el mismo acio se untrega- (|íaS vista, 824—13—0, a -21,86. 
rán a los agraciados los justificantes que 
acrediten la conces ión de premios y re-
compenisías. 
I a Real Cogregac ión dé Caiialleros del 
Mumhrado v Vela al S a n t í s i m o Sae,.,-
mento establecida en la parroquia de 
Consolación, ce lebra rá Im.v (bmiinon su 
Tí ldela a Bilbao, segunda sene..99*75. ^ S m V n s u a l de desagravios/ 
Alsasna, 88,7o. 
Nortes, pr imera serie hipo 
A L i m t i N T O ElMEJOR-ALIMENi 
PARA DE GRAN PODER 
P R I M E R A 
11 i m ñ O ñ á m H ¡nófocrua 
«é l é b »d id i id lnf« t i 
i 
Santa-ndcr, 15 de octubie de |Í)10.—Kl 
presidente, JOSE ANTONIO Qn.lANO, , 
Bolsas y Mercados 
SANTANDER 
S E C C I O N M A R I T I M A 
'-\ las once y media de la manana Be m 
' p o n d r á a Su 'Div ina Majestad. quedSWWlo 
de manifiesto, 'velando cuatro congregarí-
as cada media ihora, hasta la •.xwiclusion 
m (,j. rc¡c.io de la tarde, que d a r á p r inc i -
pio a las cuatro, c a n t á n d o l e el ,--a:i.ío 
Dios; s e g u i r á la EstaciOn. Bosano, acto; 
de desiiuravios y s e r m ó n , que predic;i ra. 
lum reyérendo Padre de la Comi.afim de 
JeSliSj t e r m i n á m b . s , . con solemne le-erve. 
v hendición con el S a n t í s i m o Sacrami*'i . 
tO. '. ' , • • u, ;: . 
Se supUca a los rieles acildan a adutar 
a Su Divina. Majesiad durante las boi ; is 
de exposición, 
E l cxcelen:)' imo e i lusivís imo sé^a r 
se fia dignado (•oiie.edi'i- .d 11 cij'eYita 
infer ior 4 por 100 (Títulos) a 76 y 70,10 
por 100; pesetas 34.^00. 
Carpetas ídem id . , a 76,05 por 100- p& 
fjeta? 12.500. 
Anunrtizable 5 por 100 (1017), a OS ptír 
GÓ; pesetas 5.000. 
inscripta.- Se e x c e p t ú a n de este impuesto 
los sóidos de la Asociación provincia l de 
Ganaderos, quienes a c r e d i t a r á n su cna. 
iidad de tales presentando la correispon-
d i en té credencial, a cuyo mismo nombre 
ha de Agarrar la insc r ipc ión . 
Ar t . 4." E l expositor h a r á la inscrip- ic-T;: pesetas 75.000. 
ci('.ii_ por s í niiismo o por medio de repre 
sentante, llenamdo con toda clar idad l a " 
c é d u l a de inscr ipc ión que se le fac i l i t a rá , 
al efecto, en ila referida S e c r e t a r í a del 
Ayuntamiento, de l a que, para su res-
gnardo, se le devo lve rá un duplicado au_ 
loi izado por la Alca ld ía . 
Ar t . 5.° Los ganados se p r e s e n t a r á n 
en el local, destinado ai! certamen a las 
nueve de la m a ñ a n a del día 8 de noviem-
bre, ocupando el puesto que se les haya 
designado y permaneciendo, a disposi-
eiuii del Jurado, hasta el reparto de pre 
m í o s . , ' . • 
Art . 6.° Al ocupar su puesto, a cada 
Waa se le co loca rá en sitio visible un nú-
mero igual al del lugar que le haya co-
r r e s p o n d í d u y coíi el li gura ra" en el ca.-
WO: peééta^ 4.275. 
Idem Astni ias , Gali(da v I . r i ' in , 2,aI a' 
55 por 100 : pesetas 20.000.' 
Idehi L a Unión Resinera E s p a ñ o l a , a 
1(10,25 por 100; pesetas 0.500. 
Idem Electra de Viesgo, a 101.50 p-.r 
BOLSA DE MADRID 
DÍA 17 
<(' desea la pr< 
do de M a r i n a de 
pe, son» de su fami l ia , 
del va t to r «Cervera». para, noti l icarle el 
prendimiento de la causa (pie se le e&i 
•uv-t p'>i- deserc ión . 
VA. u REI NA MARIA CRISTINA» 
Hoy s a l d r á en viaje ordinar io a Haba? 
nn y escalas el t r a s a t l á n t i c o «Reinri Ma 
a "Cristina»', c,oridu«dendo numeroso pa* 
aje v carga general. 
.BUQUES ENTRADOS.—Ninguno. 
BUQUES SALIDOS.—«Cabo Cullera», 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVJA/VVVVVVVVVVV^ 
M E D I C O 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los d í a s laborables de diez > 
n i n a y de tres y media a seis. 
1 Méndez Núñez. 13.—Teléfono 632. 
Inter ior F 
» E 
» D. . . 
» C 
» B 
» A . 
» G y H 
Amor t i zab lé 5 por 100 F 
» » E 
» » D 
- » C . . . 
" •> B ... . 
a A. .... 
t á logo a fin de que, a s í el Jurado como el ^ m o r t i z a b l é . 4 por 100, F. . ., 
p ' ib i ico, pueda conocer en todo momento Hanctf de E s p a ñ a 
0 ,- datos de inscidpción. ,. » Hispano Americano.. 





I dera ord inarias.; 
Cédu la s . 5 por 100 
A r t . 7.° E l seño r Inspector de Higiene 
peruaria de la provincia fac i l i t a rá a la 
Alca ld ía antecedcnte<; de los pueblos don-
de hubiere alguna epizootia, con objeto 
de DO admi t i r en el certamen ganados de 
centros infectados. 
Ai i . 8.° (Jai jurado de a<linisión impe 
d i r á la entradla en el local del Concurso a Tesoro, '4,57, serie A 
aquellos ganadots que a su ju ic io , no roúfc Idem i d . , serie B 
nan las debidas condiciones para presen- Azucareras estampilladas... 
tai -e al mismo, sin que quepa recurso al Idem, no estampilladas. ... 
gimo contra la¡9 disposiciones de este Ju- Exterior, serie F 
••a<lo. Cédu las al í por 1()(1....... .. 
Art . 9.° Los d u e ñ o s de los animales Francos 
ins ripios se s o m e t e r á n a las condiciones Libras 
del programa, a las bases de este regla-r r ,  
m e n t ó y a cualesquiera otras disposicio-
nes que por ilos Jurados pudieran dictar-
feé fiara el buen orden, servicio y poli ia 
d d Concursó . Los contraventores de este 
precepto p o d r á n ser excluido.- del Concur 
• - ' i si el Jurado a s í lo estima procedente. 
Art . 10. La a l i m e n t a c i ó n y cuslodia de 
los ganados mieiiti 'as permaiie/can en los 
locales de la Expos ic ión será de cuenta 
de los expositores. 
Art . 11. I ' n Jurado especialmente de-
signado p r o c e d e r á a la calificación de las 
resés .v ad jud icac ión de pii'emios en cada 
sección, pudiendo seguir al efecto, si lo 
cree conveniente, el sistema de medición 
y puntos con arreglo a la cart i l la del se 
ñor Inspector de Higiene pecuaria de la 
provimda. 
Ar t . . 12 El Jurado p o d r á solicitar de 
los expositores, y és tos e s t a r á n obligados 
a facil i tarle, cuantos datos y noticias juz-
gue oportuno conocer relacionados con 
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edro A. San Martín. 
ÍÍBMBC- «1° rmrt San ISBJiía.J 
310 5( 
J10 00 
271 00 271 00 
El patriotismo poV Rñ -e ha impuesto 
en Espaáf t y "o hay buen e-pañol que 
•onsiima den t í f r i cos extranjeros exislieiu 
lo el Licor del Dolo, que tiene acreditado 
n medio siglo SJjs importantes efectos. 
Frasco, 1,50. 
Los mejores caramelos y bombo 
nes en la acreditada C O N F I T E R I A 
RAMOS.—San Francisco, 27. 
98 75 
44 00 









5 32 00 
L A CARIDAD DE SANTANDER.—El 
movimiento del Asilo en el d í a 'de ayer, 
Comidas, distr ibuidas, 850. 
Enviados con billete de ferrocarr i l a sus 
respectivos puntos, 1. 
Asilados que quedan en el día de liov, 
114. 
la pr imera hasta las ocho: a las rtneve y 
cuarto la conventual: mii-a a las doce. 
Por la tarde, ró'-ario a las c u a i i ó y mer 
SANTTSiMO CIUSTO.--Misas re/ad;e; é 
las siete, siete y media, o.dio, OCttO >' niel 
dia, diez v rnice. 
A las o:dio v media, lá parroquial cnir 
p lá t ica , - - -
A las-diez." misa rcz-nhUy c-Tirere 1-ur' 
para adultos. - ••.-¡.•'•- tmu 
A las once, misa rezada. 
POX la tarde, a 'las lies, Ifr ciitequeM-:-
para los nififis.di-. la pai io.puia." 
A las 6 y media d a r á pr incipio la-furi:'. 
ción (pie la A rcih i c o l l a d í a del perpe'uc-f 
s.,coi re cclelua. mensiialm •nte, estando 
S. i ) . M. de manitiesto, es tación, :rosario 
' v la oración en l'orma de le tanía para pe-. 
füi a la Saniisima Virgi -n su peu OÍUJ'.so 
0110 en todjas las c ó l a s ; s egu i r á -.o] ' -e i -
món, te ini inando e.̂ los cultos con bendi-
ción y reserva. m 
De' semana d e enl'ermos, do l í Mama I 
Diego, RuamayOr, 7. tercero, derecha. .. 
CONSOl.Atdi >\, -Misas a las. sejs. \ a' 
jas siete. ..; ' ;. . '". r . 
A los ocho ta parroquial , con ex.pHea-
idón ded Sanio Eivairgelip. • 
A las diez, catequesis p;ara niños y ni -
nac; di ' la pal roqnia. . 
A (añ once, pxi^a ivznda i-oii ;e'om|.iaJUl:-,,. 
niiiento de ó r g a n o y 'ántfcos, bioi.'iid'o-e 
durante ella la qonf) leluda doc l i ina l pa-
1 a adultos. 
.La. Real Congregac ión de "CybajléKQS 
del A lumina lo y Veja . i l S a n t í d i n ó Sa -̂
eramenlo, establecida en esla i>ai le í ju la , 
ce lebra rá hoy su función mensual de d e ¿ ' 
agravios. 
A las once y media se e x p o n d r á a Su. 
Divina Majestad, quedando de maiiil iesio. 
velando cuatro congregantes ca la media 
101 a hasta la conclusión del ejercicio de 
la tarde, efue d a r á principio a las cuatro,i 
c a n t á n d o s e el Santo Dios; segu i rá la es 
acrecienta iecesantemente sus éxitos, porque VENCK 
íntogi'a y permanentemente todas las 
enfermedades del 
E S T O M A G O , 
H I G A D O 
• - E 
I j í í p ó n i u ó no cónt ieoe BISMUTOS, BICARBONATOS N I 
CALMANTES; porque restablece la fácil d igest ión de 
tódb ' a l imen tó ; porque no son obs táculo a,sus 
portentosos efectos curativos ni la croníc i - , 
dad ni l o iutensq del mal; poi'que es to-
talmente inofensivo y np' tiene sabor; 
porque NO ••ES IMITACION DE 
' OTlíOS PRODUCTOS N I 
" . PUEDE SÉK IMITADO, 
p e s e t e a s 
F i a s c o doble (1/2 l i t r o ) , 10 pesetas. 
.ífr>i¡ 
PALACIO D E L CLUB P E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
( ¡ ' S « W E j l A, • C A S A F N ' AJ l í P V 5 A C I O N E 8 i P O S T A L E l j 
Tenedor de libn I 0 1 la taide, a las siele rosario con ex-••' -ó ion Miieno-r del.,S.a.,i.itisimo: Sa U'-amen-
-e. i.-^d/.n,, (/.raVió.ri--de-Ainor v. liepara -e necesita con buenas referencias-.^ 
j i . ,1 J . - 1 1 - - en La lan a id í i i a^duMi i i r i . 0 1 f o r m a r á n en esla Adui¡i: isfración. 
le erva, leí MlilUUldo coiecl ca llt-ico . d f 
11.110 ivucai^stiip, ci.vej.i'. 'ih's los d ías : I 
San Prancitao, num. SAMTAHlfl 
'BÉLEFONOS 521 465 
Ult imos modelos en lentes 7 gafai m\ 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORT0PED1II 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Arí ísaksa K S B A K 
M A B R I E 
A M E R I C A N OPTÍOAL SP£¿3AüTí 
ALCALA, U {Palacio de la Eipui-jiiiij 
Lo 
dd:.\ l i ro PEn'l'd'A., . :. mpam'n ' (V.mi-
ed-diiimaiica de Matilde .Moreno. 
\ í«i¿" cóofro- 111 • ' )'• 1 fíeivle- „( Vifvn rdñi 
i^in 'senia^i 
v\ las dféZ delá1 a, c!ie, «fíl o igui lo (le 
Albacete»; " : 
.• ,RAI;A N A P I Í O N . — d - e m p o r a d a de cine-' 
¡ación, rosario, acto de desagravios v ,-er n)-fli)'>(ri..lílV- . 
món que p ^ d i c a r á , u n R . d > . . l e l a Conipa ' , , , ^ 1 , ' las cuatro de ¡a l , rde. escocido ' 
ma de Jesús , t e r m i n á n d o s e con soleóme r« ^ i M k t í f ^ ' < • 
por 
BILBAO 
FONDOS IM IM. lCns 
In ter ior : serie C, 77.10 y 7̂ -
siudes E y E, 7 5 > ^ 
En caprelas provisionales: serie A. 
.•'),:>;"); serie c, 75,35. 
•Diferentes, 75,:íi). 
Amortizable en t í iu los : serie A, '.17, Ü): 
serie C, 07,'di. 
En t í tu los , 1017: serie A, 97.10; serie c 
io.lO. 
Ayuntamiento Bilbao, 8!) por KK). 
ACCIONES 
Banco de ,Biilbao, 4.700 4.Í710 pesetas 
fin. corriente, 4.850, 4.700 pesetas. 
E s p a ñ a , 521 por 100. 
Vizcaya, 2.300, 2.pSO1, 2.265 pesetas fin 
corriente. 2.275, 2.250 pesetas. 
Unión Minera, 3.070, 3.080 3.075, 3.070. 
CHAMRAQINS 
P í d a s e en hote les , res-
t a u r a n t e y u l t r a m a r i n o s . 
n senva y bendición con el Sant iVimó'Sá5 
crarnento, 
SAN FRANCISCO.—De seis a nueve, 
misas rezadas cada imdia pora • la -de 
siete y media con acoiiiipañamiiento Vlf1' 
ó r g a n o , siendi i-st?i de ^ m m u i ó n general 
de la T.On-gn'gnción de San .lo^e. • :' 
A la-' mievV-• la parroquial c o n p l á t h a 
ca tequís t ica . 
A las once y doce, misa* rezadas r- 'a 
ú l t ima con plá t ica . - --
•P-or la tarde, a la- . tres, cateipvesis . j . -
n iños . ' • ••• 
A las S(ds.y m l l i a . exposición menor d e 
S. D. M . , e-lai ion. ji.sario.-.ciiniicos y pbf 
\u ; i , leí ininajii.lo enn l,-, heiidiidiifi v re.-
sepva. :. " -
ANCNCIACIO.\r.—Misas rezadas <les.te: 
las seis y media hasta jas oriio v jned ia r 
cada- inedia hora. . . 
A las nueve, la pa n oqilial V ile r:al(:qile 
-is con j d á t i c a . - * . 
A Ifts "lleve y media, ip-diue ión cale 
T E L E F O N E M A S DETENIDOS.—De 
M a d r i d : Jefe sección agj-onóinica. 
De 'Bi lbao: Miguel Prado, h ú n g a r o s qn í s t i ca para los niños 
•caldereros. A las doce, misa rezada. 
iPor la tarde, a las seis v 
bajo, a l i m e n i a c i ó n , edad v condiciones 3.085, 3,090, 3.000, 3.070, 3.075, .3.0(10, 3.055 
pa 
A r t . 13. Los premios que en cualquie-
á e ios dres de cada re^ .^ ter , 3050, 3.005, 3.060, 3.072, 3.000, 3.005. 3.0ÍÍ0 
pesetas l in corriepvte, p r ima 511 
rft Sección resultaren desieiias p o d í a n 3.710 fin corriente, p r ima 1!)0 pesetas; 
dedicarse a aumentar los de otra en la 3.04ó y 3.035 pesetas, . 
qne . a ju ic io del Jurado, liguren á n i m a l e s Bío Plata, 313,50 pesetas, 
de nvérito bastante que no hayan podido Vasco,. 345 pesetas fin corriente-, 345 pe 
obtener reconiipensa,- o declaranse desiér> s é t a s . ' S j f l \ j l 
tos si el Jurado aisá i!o estima c o n v e n i e n t e . U r q u i j o Vascongado, 705 pesetas lin co 
A r t . 14. Eí ' fa l lo del Jurado es siempre rriente, 700 pése las , 
inapelable y. en caso ríe protesta por par- Norte E s p a ñ a , 255,50. 250 pesetas, 
te de a lgún expositor, con I ra cualquiera Sota v Vznar 4.250, . 4.2C.0, 4.203, 1.200 
ne las resoluciones de aqxiél, e l presiden- pesetas l in corriente. 4.200, i.230. i.240, 
U p o d í a re-.iiver la pndest^i cas t igando ,'...235 pesetas 
al re.- lamame con la p é r d i d a de cualquier ' Njorvión A 7 ., 3.780 pesetas. 
P.enii.^que ihubiere podido obtem-r en el i . ^ - j i e s tas Ilr, corriente, 1.490 
d ^ l n í ¿ f " ul,i0,(-i..d0 P****** con PT;uipSuz..-.)ana, ¡id pesetas din e.urieírféii 
anegb) a iifuu norma fija y racional (pie (..>- (Ly 1 » ^ ' • 1 ;>» 1 
evite discusiones y quejas, se considera- Z u n iacá 4 o nrseta-
J-án -orno animales de dos a ñ o * los uue « • ' i ^ T - P ^ f W i . • - , . c ' 
bn.gan dos dientes a m á n e n t e ? : Z i Z E f k e r a - '^"' Pése las fin cornente, , . '4«5, 
a ñ o s , los que presenten cuatro dientes P6^™1?;. D.lv-"* -
peunanentes, y de cuatro a ñ o s , los q u e ' MaHtimp. : ilbao. OoO pesetas 
tengan seis dientes permanentes, 
\ y \ . 16. La ivífiíta a los locales de la 
Kxpc-d ion, durante los d í a s del efi-fca-
inmi, se 
\ 111111 ( TItG »v 
diaale entradas de p a ñ o , que se expende Pói" 100. 
• áu a la- puertas de acceso a los misinos. ^ a p e ü v r a , ^ 3 , 234, 23o, 230. 238. m 
Esto no obstante tienen libre entrada los por 100 fin corriente. 240, 2-U, 248 por 
socios de la Asociación provincial de Ga 100 lin corriente, pnma 2.) pesedas; 233 
naderos, mediante la p resen tac ión de su por loo. j 
eredencial, las expositore,-. a cuvo nombre Besinera, l.'üló, I.ÍOO, I . Í I5 . I Í00 pe 
figure hecha l a inscr ipción con sólo la setas fin c ó r r l e m e , 1.45') pesetas lin fió , 
¡presenlación del duplicado de és ta , y un rriente, p r ima 50 pesetas: 1.390. 1.3x0, 
dependiente para cada, uno de estos al 1.370 pesetas. 
CABIDAD.—Una pbre viuda con cinco 
1 lijos, l lamada Isabel Solar, que se en 
( i ientra en la mayor miseria, se acerca 
a nosotros para rogamos que implore-
mos de la caridad de las personas piado-
sas un socorro con que hacer frente a las 
50 pesetas; [''necesidades de l a vida durante lo»? día.- en 
que Realiza su p ropós i to de llevar a Ma-
dr id a sus hijos para que ingresen en el 
Colegio de Ihuérfanos de M a r í a CrKstina. 
El esposo de esta pobre s e ñ o r a era sar-
gento retirado, d e s p u é s dé 25 a ñ o s de ser 
\ i io, y b),-cbieos tienen medios, pues, dé 
¡ n g r e s a r ep. diobp colegio, para efectuar 
lo cual cuenta ya con los medios billetes 
•asta M a d n d que le 
ñor gobemador, 
Nosotros nos Ihacemps e,co del ruego de 
. -.la pobre mujer y esperamos que mies 
l i o - 1..ctores la socorran. 
O p i n i ó n v a l i o s q 
El d is t inguido y notable médico 
programa ;e pehV-ulas e ó m i . a s . 
A las - i n e y media, especial., g ran 
iiioda,' estreno de la i iei ínosa coinedia 
a ñ . e r i c a n a «El calvario una ^ i ^ l ^ r . d w G o n z a l o A r a J n c e 1 
t4nlíV, ' i • C E B T I F I C A : Que hainendo pn 
do el Vino Oná , del doctor Arísi* 
en numerosos enfermos debilitádt 
ta a úi 
PAl 'dd . l . oX XA l i IVON.— Desde Ihs 
tres y media, monunier i iá l .pi'.-grama c'.-
Ü ib'íí. ' Ib : a v inedia de risa! 
G. LACOMA 
• r | i A \ C O L l í C C l D ^ V r D E . IyIODFXO£, 0 % 
VfiSTIDOsS, Á l d i K . n s Y. >i i .MIi l iKhns , ' 
\ V r u " DE slÑOiáÁ c o A i n nc x i x o s 
Y NINAS 
\ HERNAN C O R T E S , 2, SEGUNDO 
L í n e a M a c - A n d r e w s . 
consecuencia de enfermedades 
cutivas, ha observado iiria niejíM 
r á p i d a de los mismos, con un e\irai'fT 
d i ñ a d o aumento de apetito 011 w l 
to'.ios, cont ribuY^ndo este a la W 
ráp ida nu t r i c ión y co racen de '• • • j 
Y, aun cuando enemigo de dat^ 
t i í icaciones acerca ile espccificosí.M 
go. - i n emiiargo,. una execpción-J 
este iiolable vino medicinal, potB 
contra r en / l,propiedades lóiiicas.M 
r i t ivas y fortificantes ext.nmrdinaíll 
L A M B 
• '• ló oxúlüis 'siiljilas: '' 
Ofead'e LONDRES. < \ v&poí CAMPEADOR 
l í . n i , de l - l VEIM'OOL, e¡ vapor SOLAÁS 
Id, i d /de OLASOOW. 'el'xapor ARANA 
Id. ( de HOT'n 'P .DAM, el vapor D E E " 
l i ' a i a toda clase de ini'o'rnies, dir igirse 
•ai.'MÍS agentes en Santander, 
S E Ñ O R E S HIJOS DE B A S T E R R E G H E M 
Paseo de Pereda,. 6. 
proporciona ej se-
a b ó n Z O T A L 
Antiséutico y de tocador. 
Purifica y hermosea eicutís. 
, inedpi, e\|H,-
síelón de S. D; M . , estaciiui, i'Jerckdii del 
ines del rééatto y b.Midicii ' i i i (bd Sant ís i 
mo SaCraínesnto. ' , ' 
De semana de enrenhos, don Liiís 
llpcqí Padilla, i , tercer.». 
<ANTA LCCIA.—Misa- de sel - a m'ieye 
cada media hora, y a las diez, "once y d'o-
•ce. • ; 
A las nueve, la parroquial coii pb'itica. 
uA las once, catequesis de adultos. 
iPór la ta rde, a las I re- expli-'aciiui d.-! '' 
í-n'tccismo a los i ' ños . 
A las cuatro. Congregac ión de Hijas de 
votas de M a r í a . 
A las: si-is y media. S:nito nosaiio. coñ! 
el Si 'ñiir (le nianiifiesto v cánt icos . • - i L a s mejores f o t o g r a f í a s ^ ¿ o b a s y Uisl 
IGLESIA DEL SAGRADO CORAZON- ,iííU bc«JÁlA§ §sl4ii ^ f ^ i V e i í ^ ^ i i ^ c á s a de. 
DE .IF.Sl'S.—Mi-as 1 e/inias-rfe .-finco 
m.-dia a nueve.; c.a;da,inedia hora', - • 
iA la- ocho,, misa ..coñ .órgano en e'.a l l a r - ̂ e u k ^ l o p i í y > a r a ' ' í i í e r a Í>uc^P0! 
.b- la S a n í s i m a Tr in idad; . • •vi pediiíus a ..C.ÍaiiiliiC I M ú r t i l l u V 2 
A b i s diez, y media, nusa -de citiii.g'.rega . .¿¿J — - — " ' '"'I."...1 
ciólj de jos Luises. . . -, -v' . - :. 
A las once y media, misa re/ada..,-.: 
I 'r.r l a t a r d e , a las s. is y media, ej .- i , - . ' - , . . 
CÍO del mes .del Rosario, con e.vposició.n 
de S. D. M. . 
E N E L G4RiME,N;--AIisas le/ada+i. de 
B L E N O R R A G I A 
(PURGACIONES 
Por crónicas y rebeldes qua WWf 
curan pronto y radicalmente con 
Se curará pof si solo, sin inyeccione» "i? 
vado» que haya de intervenir e1 méít:>o í 
se enterará de 3u enfermedad 
Basta tomar una caja para eonvenoertt 1 
Depósito en Barcelona: Dr Andrea. 
Catalufla . 66—Venta en Santander H 
cala, ares Pérez del Molino y C a, 
I V 3 y principales farmacias de EapaM ^ 
gal y Américas % 
«Yo propa' 
|&bpnato de 
•ia anís. S 
^ e) bical 
^s—Caja: ( 
^POSITO: 
De ̂ enta en 
>' ItEDOI,i.EDO,., Cuente, l . . -Venta, CNCIUSÍ-, 
vtl-par.a ej ..J(;i-f.UI,i'-<.'n Sanbindej;. • |..o!- re 
"ür ig i ' r ..sus ' 
« R A N O A F E r ! iF?TAüBAH1 
.sii'.íizVtitfi.a «n tedas, banfi«íi?$a 
MASiTAÜIOKES 
sor lafc18^ 
ELca no; .'Kl-'f, 305 pesetas. FAUMAC.J AS—Las que corresponde s.ds a diez; las'de'sris v och i . ' s e rán de co' •! 
setas. «Ineniar abietes m IJJ. tarde ide hoy, son: m u n ú j n general pafa tos cofrades del üi l ión Eléct r ica Vizca ína . '9flb pe  
Altos l lmnos , m , ¿Sb.áO, g^l per 10(1 S e ñ o r Torriente;—^Plaza de ¡a Espe-
ver i f i ca rá í a las horas míe m-e lin corriente; 886, 286 uor 100 lin cor r í en- TT , • , 
. ^ ¿ n d a p ^ l o s ra A) ' 4: te, prima 25 pesetas; 280, 270, 2*0, 280,50, ^ n o r I o n t a ó ó n . - H e r n a n Cortes. 
. 4 . " - . I . " . . i '„ . ^ . i " ? . 9f¿n «nv ilirt • • iSeíHor (Morante.—Menféndez D e l a y 
ROMANEO.—'Reses mayores, 24; m o n o Salve popular. 
Carmen. 
'Por la larde, a la.s seis, rosario,'. 'a! i ti 
co a l a Virgen del Carnn'n, pe^nojri poi 
un iP. de la Comuriida i , procesión y ha r 
dició'n con el S a n t í s i m o : a '•oiitinnación 
res!j 38, con peso de 5.097 kilos. 
Cerdos, d, con peso de i-i3 kilos. 
Corderos, 27, con pesod e 155 kilos. 
Carneros, 5, con pesod e 77 kilos. 
E N SA:N MIGUEL.—.Misas ÍTÍas setó y 
a las oídlo, i'oii explicación del Kvah^elio, 
A las diez, misa cantada en b o n ó r de 
San Jnaé de la M o n t a ñ a , por iniencioii de • 
sus devotos. 
Por la tarde, a las dos y inedia, c-víé. • 
d « S a i x d e C a r l o s Í S T O f i i A L I X I 
.0,2 ic po? los médicos Sai 
S V(í\$áXlfta dige^lionsfl f *br. 
CAMPOS DE SPORT 
municipal. Hoy, Partido de Campeonato 
flimEílC CLUB, ile Bílhao--RAClllG GlüB, de SaiMer . J . F * o c e c i ó « i Z : 
l i d íCADO OE GARRONES.—En el es 
lablecido en ja il 'laza de la Esperanza, se qm-sis para níftds. 
expendieron ayer 1.300 arrobas de ca rbón A las -vis, royarlo y i m - de oi-lubre; a 
vegetal a los "precios de 1 JO, 1,80 y 2 pe- con t inuac ión piadoso ejerci do y plát ica 
--eias. s egún claiSe. '' de San JoSá de la .Montaría , por líis niis 
Del buen orden y comprobac ión de pe. nuH inlt nfdore-', igni la misa eantada'por 
-os se e n c a r g ó , coiiio siemjire, |a ( iuardia la innónTin. 
A LAS TRES Y MEDIA DE LA TARO^ 
B U 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consulta de 12 a 1, Alameda primera, 2t 
Los mié rco l e s en la Cruz Roja de 5 « f 
NUESTRA SEÑORA DEL I d I 'N COM" 
SEJO (iPP. AGl^STINOS).—Misa-s desde 
la,s s(ds< a las minve y m e d i a , excepto a 
las nueve. | 
Por tíl t a rde , a las seis \ m e d i a , e \ f oM-
c i o i i , r o s a r i o , me . l i l a c i . ' i r r v r e -e rva . 
EN SAN. ROQUE (SARDÍÑRRÓ). Mi 
- a s a las siete v a la.s once. 
•tJbrroifs en vñp:- s adulto?, rm. '-> . w ̂ stmñimo'tW 




c l e l i b r o , 
ANTIGUO Suizo, 
10 Dara banqu, 
C A L L E DE BECEDO 
L A N U E V A Miguel Labrador (S, A,) 
Ferretería, quincalla, loza, cristalería, juguetes y material eléctrico 
Pí v Wlargall y Juan de Herrera. Segismundo Moret. núms. 3, 4 , 5 . 6 y 8 
Estudio Fotográfico 
de 
L O S I t f l M f l H O S 
DAMASCOS :-: MIRAGUANO 
I'I.I MA :-: PlELfíS :-: DüVET 
(.'[UN :-: KKKKDO.NKS Y HO-
RRAS FINAS :-: BSPÉCIALI-
DAU KX O O L O U O N K S A L A 
= = INOLKSA. — = 
l l i cedo. I I . - I V J . 1 0 8 
SECtM SE MCEf 
A N T O N I A D E L ñ K m 
GRANDES NOVEDADES. ESPECIALIDAD EN AMKKíOS PAMA SEÑORA 
PRECIOS ECONOMICOS. 
Becado, número 7, tercero.—S A ^ T A N D E 
i e H i j o s . 
Fotógrafos de 5 5 . MIYi. y flfl. RR. 
- ' — ( s i ) 
A.Ml 'LLU' iONKS V RETRATOS POR LOS 
PEpCEDIMiE^TÓ 'á -MAS AlíTÍSTK'QS Y 
MODERNOS 
IIKTRATOS AL CARRÓN, A Í.A COMA B I -
CROMATADA, A RAS TINTAS CRASAS 
ORAVURES Y PLATINOS 
ESPECIALIDAD EN AMPLIACIONES 
EXPOSICION P E R M A N E N T E 
S A I M T A I V J D E R 
FERRETERÍA :-: LOZA :-: CRISTAL 
JUGUETES :-: MATERIAL ELÉCTRI-
CO :-: ARTÍCULOS PARA RECALOS 
VAJILLAS :-: HULES :-: APARATOS 
DE LUZ ELÉCTRICA :-: FLORES 
RATERÍA DE COCINA 
O O € 3 t i O , 
A N T A N L E R 
— 
- - - - • mn • 
. ? • p. . ti-- ' 
• m — ¿ . w • ... 
F » T R O I 
V I C T O R B O S Q U E F O C H A 
S S A S T R E ^ 
íi l i s a s : : [le. 
^OS 521 465 " 
HL'CiA. ORI : 5 . 
OS Y DISCOS 
IHIüT-
IOAL SPECIALIT! 
rae nan y vuelven FÍI Cabardinasy unj¡| 
rfección y 
gabanes dosile ir* 
evos. MORET, 12J 
Í T Ñ G L E 
L efete puerto el va 
N, procedente de j 
nenio pura la t; 
•jiqnes. 
compra dij-igij^!|¡ 
i su su. -l'asiMi 
Becedo, 7, entresuelo O ^sf*ivt^ cler*; 
1 jSi».- •;•-r (SsSiÉtiKSi 
Propicia: 




Única Casa en e&ta c iudad que d ispone de un lujoso 
COCHS-^STüF^»-^í«an f u n g ó n - f ú n e b r e a u t o m ó v i l paifs 
t r a s l a d o s ds o e d ó v e r e s . 
¡iirrigio p e í ^ n e i s t ^ - M a r a e d a \úm*k vm, b á j « s y entresuelos 
T e l é f o n o n ú m e r o 481 
P U R G A N T E 
B E 5 0 Y 
i c - n n d r e 
V A P O R A S C O R E E O S E S P A Ñ O L E 
RF8TAURANT 
odaa, banquetes, di 
ACIONCt 
rift jf por «Mkleriot, 
Pinillos, Izquierdo y C o m p a ñ í a 
^.íja.seguiuia (|iiincena df oi.-liibro s a l d r á de Santander el nuevo vapor e 
I P Í F ^ A r W T A I S A B E L . 
lámenle para Habana y con escala on Gijón, solamente admitiendo pasaje-
. (odas clases. 
A íines de <1 e f e m b r o o p r i m e O H do e n e r o v o l -
erá a s r . I i r e^te v n p o r d e ^ont t i i íKle i* y O i j ó n 
¡ r e c t o n t l a b n a admitiendo t a m b i é n pasajeros de todas clases, 
na mas informes di r ig i rse al agente general en el Norle 
DON FRANC SCO G A R C Í A 
WADRAS . ' S , P R I N C I P A L . - T E T L E F O N O 335.—SANTANDER 
el vapor CAMPE 
>01., oj vapor SOLAI 
W, d vapor ARANA 




Í Pereda, G. 




,1 fornonte siwl 
ni l i f i i vapo'i 
C J T O 
para 
' YORK 





i l l l o . - T e l é ^ 0 
Gallan r O 
mes de 
I. MV. > '••L|V-
ISCO. 24, TUMI 
d e e s c 
M . - N A l f l ' . 1 
is.ra.'ion \ M 
de 
bajos y ^ 
a 
«JOS 
DS T A L L A R , S5SSLAR V RESTAUpAR TUDA GLASE OE L MN AS, 
OS LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA CUADROS 
550S Y MOLDURAS D f t PAIS Y EXTRANJERAS 
feíWO. A «tica d«. « s a i l a n U . Kám. * - >»léf. 823,—PABRJPAf ©•rrfj'iiiiwi 
— No ins is tas , h i j i ta ; m i desayuno es con B£SOY, 
que me he ce mucha falta y me s e n t a r á m u y b ien . 
—Ya lo s é mamina. . . ;por lo mi smo ,dame un poco. 
S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . 
en las buenas farmacias y droguerías 
' Coilsuniidu p.n- las ( i un ipañ í a s de fi rrocarri jes del Norte de Espafia, de 
Pinft del Campo a Zamora y Orense; a Vigo, do Salamanca a la frontera 
Mnguesa y otras Empresas de ferro arri les y t r a n v í a s de vapor, Mar ina de 
gpa y Arpónales del Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de 
negación nació les y extranjeras KeMaruilos sipii lares a' Cardiff por el 
wantazgo po r tugués . 
Habones de vapor.—Memnlos para í n i g u a s . — Aglomerados. — Cofe para 
fcetalúrgicos y domést icos , 
'"tguníe los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
i '1'-11. 5, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Al -
eiso Xll, 16.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel P é r e z y C o m p a ñ í a . — 
mm y AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA 
'^Rafael Toral . 
"ira otros informes y precios di r ig i rse a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Telóíono í » 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza, impide l a c a í d a del pelo y 
lo hace crecer maravillosamente, porque d e s t n í y c la ca^pa que ataca' a l a ra íz , 
por lo (iue evita la calvicie, y en muchos casos favorece Ta s a í r a a del pelo, re. 
aqhfti\4p éste sedoso v liexihlc. Tan pre ioso preparado d e b í a presidir siempre 
ÍXÁQ laieti tocador, aujjquC sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien 
io de ¡as d e m á s virtudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Fraseos de 2,50, 4,00 y (i pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 




S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
' '''•v" preparado compuesto de. bl 
""uitu de sosa p u r í s i m o de e.sen 
los SUB 
1,1 anís. Sustituye con gran ven 
, Ncabornato en 
lk's~~caja: (i,5(i pesetas. 
PÓSITO-
de glicero-fosfato de cal de CREO 
-K)TAL. Ttibercvdosís , catarros cró-
nicos bronquit is y debilidad gene 
ral.—Brecio: 2,50 pesetas. 
DOCTOR B E N E D I C T O , Sap Bernardo, número 11.- Madrid 
1 
' VePb\ en las principales farmacias d e ' E s p a ñ a . 
SANTANDER: Pérez del p ó l i p o y C o m p a ñ í a . 
Contrato con tas señoras hijas de Horgá 
Gran carroza imperial estuia 
Coche furgón 40 HP. 
s l a r i e s ] , 6 - I Í I É I I O ü m 11] 
VÜFftSES S O R B E O S E S P ^ S f i i ES 
El d í a 19 de octubre, a las tres de la tarde, s a l d r á de Santander el vapor 
ndrattlendo 
Su capitán don Juan Cornelias. 
pasaje y carga para Haba ra y V e r a c n u . 
P l M S i i ó Í t l ?JA8A¿g !SN TER68S?A O R S I Í Í V f í i ^ 
Para Habana; 310 pesetas j fójlO de lü puesto*. 
Para Veracruz: 315 pesetat'y de l u puestos. 
Se advierte a loa seño re s pasajeros que deseen embarcar con destino a la He 
b a ñ a y Veracruz, que d e b e r á n proveerse de un pasaporte visado por el s eño r (jóii 
sul de la R e p ú b l i c a de Cuba, si se dir igen a l a Habana, y por el de esta Nariór; 
y el s e ñ o r cónsu l de Méjico, si se dirlgeD a Veracruz, sin cuyos requisitos DO 
p o d r á expedir el b í l le ts cíft pa*a]o. 
LfnoáEt d o l l íEio d o I » W^mt:** 
En la segunda quincena de octubre s a l d r á de Santander el vapor 
para trasbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
a misma C o m p a ñ í a , admitiendo pasaje para Vlontevideo y Buenos Aire*. ,¡e 
Para informes dir igirse a sus c o n s i g n u l a r i ó s en Santande; 
SEÑORES HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E 36. T E L . N . " 
IMPORTACION DIRECTA 
SE OFRECE PARA TO-
- D A CLASE DE RELIE-
VES Y BAJOS RELIE-
VES EN ACEKO Y METALES. 
AVISOS en esta A D M I N I S T R A C I O N 
No se puede desanlender esta indisposic ión sin expv.ncise a jauccas, al mor ra 
ruis, vahídos , nerviosidad y otros coriséclieífcias. Frge a taja, r í a a 'tiompo, antes df 
que se convieria en graves enfermedades. Los polv .s regulari/adores de R l N 
CON cón el remedio lan sem illo cóíoo e ^ u r t i para' comba l t í r , s egún lo tiene d é -
mostrado en dÓs ^S afeis d e éxito erecienfe," r e g u i a r i / á n d o pcKertameirle el ejercí 
cío de las f i i m i n i i e s naturales dei vienlre. \ o re i -ónocciFr ival en su henignidn' 
y eficacia. P í d a n s e ¡uospee los al au lor .M. RINCON íaní iac ia .—-BILBAO. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y ' C o m p a ñ í a . 
- I - A i-» 13 1 - -
Se compran r ee íduos de papel blanco y 
de colores, procedentes de imprenta, pe 
riódicos, archivos, oficinas, talleres de en 
cuade. ; ición y almacenes. 
Did í j anse las ofertas, indicando cal i-
dad v precios a la 
CENTRAL DE COMPRAS DE RESIDUOS 
Dos de mayo, 26-2 B I L B A O 
Solicitase agente para la provinc ia de 
Santander. 
M á q u i n a de escribir 
se vende, sistema MONARCH, m u y ha 
•rata. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
M a d e r i s t a s 
P r ó x i m o a instalar sierras mecá-
nicas d a r é cumplida satisfacción a las 
demandas y ofertas que dignamente 
a m i se di r i jan . 
Sírvales de aviso, como también que 
m i especialidad serán TRAVIESAS, 
duelas y cajas para envases. 
Sobre pedidos pidan precios a 
P E L A Y O Y O O H I > 
Cestro Urdíales 
I I S I I 
Se retorman y vuelven Fracs , 
Smokins, Gabardinasy Unifor-
mes. Perfección y economía . 
Vuélvese trajes y gabanes desde trece 
pealas; quedan nuevos. M O R E T , 12. 2.° 
H A -
Se compra de hierro dulce y de h ie r ra 
colado, maquinar ia o similar . 
D i r í j a n s e ofertas, indicando calidad y 
precio, a l a 
CENTRAL DE COMPRAS DE RESIDUOS 
Dos de mayo, 26 2 -BILBA0 
Solicitase agente para l a provinc ia de 
Santander. 
Comp o y v^nd » 
.toda clase de muebles y a n t i g ü e d a d e s . 
Pago como ninguno. 
V E L A S C O , NUM. 17. S A N T A N D E R 
l USADOS. RAI 
N A D I E 
RE I 
G A M A 
e 
10 metros, a diez pese! 
i . . I X í l S í l B i í 
te la b l a n c a 2 000 mantas de cama, desde cuatro pesetas 
